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E n el testamento dejado por don 
Julio de Arellano, Marqués de Casa-
Arellano, se dispone que las casas de 
su propiedad situadas en las calles de 
Inquisidor y Oficios, en la Habana, 
pasen en pleno dominio al Estado es-
pañol, para que se establezca la Le-
gación de España en Cuba, y lega 
además sus casas de la calle de Mer-
caderes, al Asilo de Maternidad de la 
Habana. 
L A SESION PERMANENTE . 
Median conferencias entre los jefes 
de las minorías parlamentarias, con 
objeto de oponerse á que se constitu-
yan las Cortes en sesión permanente. 
A pesar de eso, se cree que la ma-
yoría acordará esta misma tarde di-
cha sesión. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido don Juan Du-Bosc y 
Jackson, Ministro de España en Chile, 
Buscadme otro país, dice nuestro 
ilustre eolaborador de Guanajay en 
su ^ B a t u r r i l l o " de esta m a ñ a n a ; bus-
cadme otro país donde habiendo pro-
fesores altruistas y obreros patriotas, 
esto suceda; • id al país de Carnegie, 
preguntad en Harward y Y ale, y os 
asombraréis de la magnificencia de 
aquellos ricos y de la previsión del go-
bierno en aquellos Estados. 
Es verdad, no son aquí los ricos, 
por regla general, tan caritativos co-
mo en otros países ; pero también aquí 
se dan, de vez en cuando, grandes be-
nefactores. 
Véase, en prueba de ello, el cable-
grama que precede á estas líneas, y en 
el cual se d á cuenta de la voluntad 
postrera del Marqués de Casa-Arella-
no. Embajador de España en Viena. 
Dejó las casas que poseía en las ca-
lles de Inquisidor y Oficios para la 
Legación de España , y las de la calle 
de Mercaderes para la Casa de Ma-
ternidad. 
Grande y noble fué don Julio de 
Arellano en vida, y aun quiso des-
pués de su muerte demostrar su amor 
i España, á Cuba y á los desvalidos. 
¡Ojalá tuviese muchos imitadores! 
* * * 
Pero, tiene razón Aramburu; son 
pocos, muy pocos, los que proceden 
con alteza de miras y saben agradecer 
los favores recibidos y respetar la 
sangre y enaltecer la raza. 
¿Se ha fijado el lector, dice " L a 
Unión E s p a ñ o l a , " " c ó m o , , fustigan 
los dos órganos del Partido Conser-
vador á España y á todo lo español? 
En la época electoral no hacían lo 
mismo. 
Pero ahora . . . 
Ahora todo lo que es español sig-
nifica atraso, inmoralidad, desver-
güenza, barbarie. 
No hablan más que de " r eg re s ión 
al coloniaje," "de las trampas de la 
colonia," "de las negruras del pasa-
do ." de " l a explotación legalizada." 
T "para colmo de latigazos" dice 
el autor de "Comentarios" "que la 
indisciplina, la insubordinación, la in-
conformidad, son defectos "genuina-
mente' • españoles . ' ' 
¡Los toros!—dicen,—es una barba-
rie española. 
{La lo te r ía ! ¡ Inmoral idad españo-
l a ! 
¡Las convulsiones! Herencia espa-
ñola. 
T achacan al pueblo español todos 
los defectos del género humano. 
¡ Como si toda la población de Cu-
ba no fuera española ó de origen es-
paño l ! ¡Como si casi toda la rique-
za de Cuba no fuera española! ¡ Como 
si casi todo el progreso de Cuba no 
se debiera á la nación española! 
Y los periódicos que se i expresan 
de ese modo se t i tu lan diarios conser-
vadores y voceros de la opinión. 
Es natural que el colega se indig-
ne: es joven, nació ayer como quien 
dice, tiene aún el alma llena de i l u -
siones . . . 
En cambio á nosotros no nos pro-
duce eso la menor extrañeza. Para ex-
plicarnos esas actitudes bástanos sa-
ber de qué son conservadores la ma-
yor parte de los que en este país se 
llaman conservadores. ¿De la rique-
za? ¿De la industria? ¿Del comer-
cio? ¿De la agricultura? ¡Qué dispa-
rate! Eso lo "conservan" los que sir-
ven de cabeza de turco para comba-
t i r la lotería ó de caballo blanco en 
las luchas electorales. Ellos sólo son 
^conservadores de los antiguos rece-
los, de los viejos odios contra la na-
ción descubridora. 
Véase cómo se expresaba ayer su 
jefe al hablar de la lo te r ía : "pern i -
cioso atributo del régimen colonial ." 
Recuérdese la actitud del Marqués 
de Esteban ante el monumento de Va-
ra de Rey. 
¡Y, quer ían que los españoles les 
ayudásemos en la campaña electoral, 
á t í tulo de conservadores! 
¡Valientes conservadores los que 
cuando estuvieron en el poder arro-
jaron á Dios de las escuelas y se ad-
judicaron las mejores prebendas uni-
versitarias; para seguir sembrando en 
el corazón de la juventud la negación 
ó la duda! 
Según vemos en la prensa de Ma-
tanzas, el Ayuntamiento de aquella 
ciudad acordó en su sesión del martes 
último, por una mayoría de 13 votos 
contra 4, establecer un impuesto "pro-
teccionista," que no solo beneficie las 
industrias existentes sino todas las que 
se establezcan en lo sucesivo en aquel 
té rmino: 
Dicho impuesto por el momento será : 
De 50 centavos para cada caja de 
jabón. 
De $1 por cada docena de botines ó 
boroeguís. 
De 12 centavos por cada gruesa de 
fósforos. 
De 50 oen-tavos por cada docena de 
escobas de primera. 
De 20 centavos por cada docena de 
segunda ó tercera. 
De 10 centavos por cada docena de 
gaseosas. 
De 5 centavos por cada l i t ro de l i -
cores. 
De 5 centavos por cada botella ó 
frasco de perfume. 
De 20 centavos por cada arroba de 
pasta de guayaba. 
De 50 centavos por cada quintal de 
pintura. 
Y un periódico matancero. E l Jiepu-
hUcano Conservodoi', aplaude el acuer-
do diciendo que éste "se imponía y se 
impone" para "proteger las industrias 
locales, bien necesitadas, por cierto, de 
tal protección ante la competencia que 
le hacen las similares establecidas en la 
Habana, y competencia que bien pudié-
ramos calificar entre las de mala l ey . " 
Risa nos causaría, si no nos produ-
jera indignación, ese estupendo acuer-
do del Ayuntamiento de Matanzas, con 
el cual se va al establecimiento de las 
Aduanas interiores, desaparecidas ya 
del mundo civilizado, y á un estado de 
cosas verdaderamente anómalo é insos-
tenible. 
Casi estamos por decir que la mo-
ción aprobada por inmensa mayoría y 
con la que se pretende defender la in-, 
dustria local, es un caso único en las 
administraciones de estos tiempos, pues 
ni aún en países tan proteccionistas 
como la Australia, donde se ponen tra-
bas insuperables á la inmigración de 
los braceros, se abrogan los Corpora-
ciones oficiales esa facultad omnímoda 
de modificar los aranceles y de intro-
ducir reformas en las disposiciones 
aduaneras. 
Y en los mismos Estados Unidos, na-
ción proteccionista por excelencia, se 
puso buen cuidado, a'l establecerse la 
confederación, en consignar que nin-
guno de los Estados soberanos pudiera 
crear impuestos protectores contra las 
mercancías de los demás Estados. 
Si cada Ayuntamiento de la isla se-
cundase en su actitud al de Matanzas 
¿á dónde iríamos á parar? ¿Quiénes 
serían á la fpostre los perjudicados? 
Este nuevo hecho, que invi tar ía á 
la burla si no envolviera en el fondo 
algo muy sagrado y respetable para los 
intereses del país, viene á corroborar 
lo que declamos en nuestro editorial de 
esta mañana y á robustecer los argu-
mentos que expusimos en otros edito-
riales recientes. Y como del proceder 
irreflexivo y desatentado de algunos 
Ayuntamientos y entidades análogas 
pueden derivarse, y se derivan efecti-
vamente, perjuicios considerables para 
los genuinoe intereses públicos, nos con-
"ídderamos oblig&dos á llamar la aten-
ción de las dignos Secretarios de Ha-
cienda y Gobernación para que lo rea-
lizado en Matanzas no pase desaperci-
bido á su autoridad y origine alguna 
disposición enérgica que acabe de una 
vez con actitudes tan extemporáneas y 
con procedimientos tan perjudiciales 
como estupendos. 
FIESTA DE HERMANOS 
"Ostentosa manifestación de recí-
proca simpatía, como ésta, ratifican 
en cada caso, que la madre patria, al 
manumitir á sus hijas, hoy Naciones 
soberanas, no les ha retirado esos ge-
nerosos afectos que impone la pater-
nidad, y que, en la República meji-
cana y en sus hermanas, tampoco se 
han extinguido los sentimientos filia-
les que nos ligan á ella, como lo de-
muestran la espontánea y franca cor-
dialidad que preside nuestras relacio-
nes de naciones amigas, y la in t imi -
dad, asimilación y engranaje en que 
viven la Colonia Española de Méjico 
y el pueblo mejicano; plausible cir-
cunstancia que hoy nos permite, á es-
pañoles y mejicanos, venir en un ión 
fraternal y grata, y con todo el entu-
siasmo que distingue á nuestra raza, 
á brindar por la creciente prosperi-
dad de la noble y meri t ís ima nación 
española, en cuya vieja hoja de servi-
cios á la humanidad, consta que ha 
civilizado medio mundo, hecho que 
también queda grabado en la estela 
que forman sus leyes, sus creencias y 
su lengua." 
Así Se expresó el ilustre general don 
Porfirio Díaz al brindar en el ban-
quete con que le obsequió el Casino 
Español de Méjico la noche del 24 de 
A b r i l ú l t imo ; acto solemnísimo, de cu-
yo esplendor y magnificencia ya se 
habrán dado cuenta los lectores del 
DIARIO por la descripción que he-
mos publicado esta mañana . Y las no-
bles frases del Presidente de los Es-
tados Unidos Mejicanos, contestación 
oportunísima á las no menos hidalgas 
que pronunciara el Presidente del Ca-
sino Español , hab rán de repercutir 
con ecos patr iót icos en el corazón de 
las domas Repúblicas hermanas y en 
el espíritu de cuantos desinteresada-
mente vienen laborando por el pres-
tigio y el afianzamiento de los idea-
les de raza. 
Entre los actos de aproximación y 
de afecto recíproco que se han rea-
lizado en estos últ imos años, así en 
los pueblos americanos de habla es-
pañola como en la misma España , de-
be ocupar lugar preferentísimo ese ad-
mirable banquete con que los españo-
les residentes xen Méjico acaban de 
rendir público homenaje de grat i tud 
y de cariño al Primer Magistrado de 
aquél floreciente y hospitalario país, 
el cual, según expresión del señor 
Sánchez Ramos, Presidente del Casi-
no Español , " e s t á demostrando con 
la elocuencia de una lección de co-
sas, que cuando brota un hombre de 
patriotismo, energía, honradez y co-
razón, los pueblos de la América la-
tina saben marchar sin vacilaciones 
por las vías del progreso y de la l i -
bertad." 
Fiestas de solidaridad y amor como 
la que nos ocupa—verdadera fiesta 
de familia—deben servir de acicate 
y estímulo á todos los países de ori-
gen hispano, pues únicamente estre-
chando nuestras relaciones morales, 
intelectuales y económicas, es como 
podremos convertirnos en poderosos 
factores del progreso y hacer frente, 
con esperanzas de éxito, á las contin-
gencias del porvenir. 
H A Y QUE S E R L O 
No se puede creer, máB que v iéndo lo el 
inmenso surtido de calzado que tiene & la 
venta y á. precios muy bxjos I»A J O S E F I N A 
de Muralla y Vil legas. 
Vea usted esa casa. 
BATÜERILLO 
Carencia de ideales 
Estoy muy conforme con las 
apreciaciones que hizo " L a Discu-
s ión , " en su número del d í a 4—Sec-
ción de fondo y Nota dei d ía— acer-
ca de la inseguridad de criterio, de 
los acomodamientos inexplicables, de 
la irresolución en el mantenimiento 
de las ideas, de que ha dado muestras 
el Partido Conservador. 
Y no porque yo entienda que el 
restablecimiento de la Lotería, regre-
sión y todo, inmoralidad legal al ca-
bo y proclamación solemne de que 
muchos de los errores que imputába-
mos á España no eran tales errores, 
sino simples concesiones á nuestros 
instintos y aficiones; no porque yo 
crea —digo—que el asunto sea de ca-
pitalísimo interés nacional. Así co-
mo así, la loter ía en pequeño, clan-
destinas y propicias al fraude, han de 
seguir imperando, preferible será que 
el Estado, á cambio de la vergüenza 
de constituirse en Banquero, dé á los 
viciosos ga ran t í a s de solvencia en el 
pngo de premios, y abra á los necesi-
tados perspectivas de mejoramiento 
personal, en posibles repentinas r i -
quezas. 
Pero lo que el colega conservador 
dice, cierto es; no obstante haber 
proclamado nuestro inteligente direc-
tor en recientes Actualidades, que la 
disciplina y cohesión del grupo opo-
sicionista, es admirable, en compara-
ción de las vacilaciones, las luchas 
sordas y las rivalidades mezquinas 
qne suelen entorpecer la marcha de 
los dos grupos gubernamentales. 
Contra la sabia dirección del ilus-
tre Lanuza, contra los consejos sanos 
y las orientaciones prudentes que an 
Montero y un Varona no podrán me-
nos de dar. se alza una dificultad ca-
si insuperable: la falta de arraigo, de 
largo y profundo arraigo en las al-
mas, de las convicciones inalterables 
y los sólidos, principios. 
Y es lo que he sostenido mi l veces: 
aquí no puede haber grandes núcleos 
políticos de tonos conservadores, por-
que apenas se sabe qué es un partido 
conservador en una república demo-
crá t ica ; porque vivimos en pleno pe-
ríodo revolucionario, porque el parén-
tesis convulsivo permanece abierto, y 
ha de hacerse primero conciencia na-
cional y muchedumbres conscientes. 
para que luego puedan ser observa-
dos los programas, y sostenidas en la ' 
oposición y en el poder las ideas que 
representen determinados intereses ̂  
morales y materiales. 
Un partido conservador monárqui- ' 
co, tiene señalada su labor: defen-
der tradiciones, creencias, institucio-
nes seculares, autoridad del poder» 
central y privilegios de clases. Un 
partido conservador republicano, j k 
en país recien indepemdizado, n i pue-
de aspirar á matar la* personalidacC 
para volver á la colonia, n i á resued-
tar monopolios de derechos, n i á mer-
mar las atribuciones amplísimas de l 
pueblo. Su misión parece ser emi-
nentemente educadora; su labor no 
puede ser á mi juicio, más que d idác -
tica, de advertencia, de enseñanza, da 
evocaciones á la experiencia de la 
historia, y resistencia á las innovacio-
nes festinadas. Y cuando así no re-
sulta, cuando convienen las fuerzas 
de oposición con las gubernamenta-
les, en asuntos que tocan á las cos-
tumbres colectivas y mantienen la in -
seguridad del general criterio, lo 
mismo podrían llamarse anarquistas 
que conservadores las unas y laa 
otras, ó llevar ambas idéntica deno-
minac ión: " L e nom ne fait pas á la 
chose,"como dicen allende el Pirineo, 
Los partidos serios, capaces de ser 
gobierno, declaran libres para sus 
afiliados aquellas cuestiones que no 
afectan al dogma, y cuya solución no 
pugne con esa misión educadora do 
las masas, sin la cual nunca sería con-
servadora parte importante de esas 
masas. Declarar fuera de disciplina, 
asuntos en que se practica una ver-
dadera regresión atávica, y en que se 
vulneran principios sagrados de justicia 
legal, preceptos de Códigos y moral 
de gobierno, paréceme complacencia 
ta l con el medio ambiente, debilidad! 
tal y tan grande inseguridad de opi-
niones, que no acabo de comprender 
cómo se ha llegado á determinaciones 
tan corruptoras, sin antes disolver el 
organismo. 
Yo quiero admitir con " E l Tr iun-
f o " que, obligados á votar contra 
la Loter ía y los gallos los Represen-
tantes conservadores, los más deso-
bedecerían el mandato, porque coni 
los gallos se entusiasman y con la Lo-
tería sueñan ; pero en tonces '¿qué dis-
tinta dirección piensan dar á los ins-
tintos populares, para que el pueblo 
llegue á creer que el trabajo es m á s 
fecundo que el juego y el ahorro m á s 
prácticos que el azar; ni por qué rae-
dios podr ían hacer morigerados y es-
tudiosos, respetuosos de las leyes y; 
divorciados ios ataviamos de la co-
lonia, si apellidándose conservadores 
juegan clandestinamente, gri tan en 
las vallas, sostienen rifas prohibidas, 
abandonan industrias y propiedades 
por andar de fiesta en fiesta, y todo 
lo perturbador de otros tiempos re-
sucitan y aman ¿ P o r q u é no l lamáis 
se liberales también, y también con-, 
fiar la fortuna al golpe inesperado? 
Y ahí es nada; lo grave fué que al 
votarse la ley de amnistía, perdón ar-. 
bitrario de culpas, que no se debían 
al gobierno, sino á la vindicta social; 
abandono de un derecho legal y des-
amparo de intereses sacratísimos, del 
pueblo honrado, tampoco tuviera 
partido un criterio firme n i una vo-
luntad resuelta, y lo que pareciera á 
un legislador peligro para la paz pú-
blica, lesión de los tribunales, alicien-
te de impunidades y zozobra para la 
propiedad y la vida, á correligfona'i 
rios legisladores pareciera concesión 
GEMELOS PAEA MAEIÍÍ0.S 
GEMELOS PARA MILITARES 
GEMELOS PARA TURISTAS 
GEMELOS PARA TEATRO 
" H U E T " " H U E T " 
GEMELOS ESTEREO-PRISMÁTICOS 
EXTRA LUMINOSOS DE 
6, 8, 10, 12,15 y 18 veces de anmento. 
f l d o p t a d o s o f i c i a l m e n t e p o r l o s m i n i s t e r i o s 
d e G u e r r a y M a r i n a d e F r a n c i a . 
"EL ALMENO ARES" 
LOS MEJORES TABACOS 
DE LA HABANA 
" L A H I G Ü E R A , , 
SUPERIORES 
á todas las demás marcas 
NEPTÜN0153 
Hevia, González & Co. 
c 1906 My 5 
NOTAS DE V I A J E 
El que viaja necesita nn neceser, 
una navaja de seguridad para afeitar-
tarse, un pomo de Colonia Atkinson, 
jabón colonia del mismo j alguna re-
vista para leer durante el viaje. 
Se le recomienda como mejores el Je 
Sais Tout, Lcctnre pour tous, Femina 
y Toucbe á Tout, que se venden en 
BOMA. 
Obispo n ú m , 63. Apar tado 10G7. 
C6059 l t -7 
SI VD. PADECE DE DISPEPSIA, 
A c i d o s d e l E s t ó m a g o , G a s - ! S e c u r a r á p o r comple to , to-
t r a l í r i a s , M a l a s D i g e s t i o n e s , • m a n d o e l 
etc. , e tc . , DIGESTIVO M á R T I . 
o e T e a t a : en todas la s F a r m a c i a s . 
m9 t26-23 Ab 
MES I l i i 
Nuevas colecciones acaban de llegar, 
vde lo más bonito, moderno y liltim» 
moda. Ko hav nada más cbic, ni más 
elegante, n i surtido tan extenso en la Habana. Las seBoras que deseen 
flores pasen á 
EL SIGLO XX. GALIANO 126. 
C . 1549 IMjr. 
MAQUINARIA FRANCESA 
Motorw verticales de alcohol y gasolina; aparatos para prodqcir Inz eléctrica (pro-
pios para establecimientos y casas particulares de la afamada casa DBLOCHB. 
Unico representante en Cuba: 
SAN IGNACIO 60. TELEFONO 278. 
Se solicitan agientes en provincias. 
C . 1552 ¿My, 
0 r ^ a o s p > © o i « l cao f l o j o s . 
Cld33 ajt l0-16Ab 
¿Queréis habitaciones frescas, aires poros 
V comer sabroso? 
H O T E L T R O T C H A V E D A D O 
c 1458 J5tr l 15m-3 
11 de Segundo Alvarez y C -
TABACOSI CIGARROS SUPERIORES - Pruébense 
iMy» 
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inocente y gracia just if icáda. No 
pienso que haya en el programa de la 
agrupación, t a l la t i tud de criterio 
en cnanto á asunto de semejante gra-
vedad para el orden soeial. 
Entiendo que al Gobierno mifimo 
no conviene esa ductilidad de crite-
r i o ; al contrario, la cohesión más es-
trecha y la unidad de miras más com-
pleta en el grupo oposicionista, de-
te rminar í a saludabde oompenetra-
ción de esfuerzos en la hueste guber-
namental, fiscalización más efectiva 
de los actos del poder, y acicate cons-
tante á las iniciativas de los amigos. 
Cuando se cuenta vencer la resis-
tencia de la oposición fácilmente, 
porque las cuestiones serias se decla-
ran libres, muchos adeptos del go-
bierno cumplen con su conciencia vo-
tando en contí-a, el Gobierno descuida 
sus deberes, tíe antemano seguro de 
que no será muy combatido, y no se 
toman gran trabajo en propagar 
ideas los amigos: la oposición las 
t raerá , de acuerdo con el mismo Eje-
cutivo ó de acuerdo con determinado 
Jefe parlamentario. Y así no se go-
bierna bien. Y ello sucede, volveré á 
repetirlo: porque no hay republica-
nos conservadores, sino en pequeñí-
sima poreión. en un país recien inde-
pendizado de su metrópoli, sometido 
de facto á nueva dependencia, y don-
de los ánimos viven en plena revolu-
ción todavía, 
Justo no, corriente sí 
Esto digo al vecino de Palos que 
me pregunta si es justo que hayan 
nombrado sobrestante -de la carrete-
ra á un campesino analfabeto, ha-
biendo en la población personas cul-
tas, habituadas algunas á esa clase 
de trabajo, y necesitadas del sueldo 
más que el favorecido. 
Justo no será ; frecuente caso sí. 
Las faltas de ortografía y el desco-
nocimiento de la ar i tmét ica van re-
rultando ya timbres de sapiencia. 
JOAQTTTÍÍN A R A M B U K U . 
iî pn — 
¡Hermosa manera de enriquecerse 
el Tesoro público, ennobleciendo de 
paso á los contribuyentes! 
¡¡¡RgO H A Y Q U I E N D U D E ! ! ! 
No hsy quien dude de la eficacia y superio-
ridad de la 
TINTURA CONTINENTAL 
tl'ARA LA BARBA Y CABELLO) 
Lo justifican centenares de personas que la 
adquieren en la elegante ABANIQUERIA Y 
PERFUMERIA de Obisoo 1)9. 
LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL 
G a c e t a I n t e r n a c í o n a i 
Cuando nu gobierno necesita dine-
ro y carece de él, lo natural es que lo 
busque de cualquier modo, aunque 
sea creando lo que parecía increable 
ó recargando capítulos que se creye-
ron llegados al máximo de la tributa-
ción. 
Esto es precisamente lo que ocurre 
en Prusia. E l gobierno neceHÍta dine-
ro, no lo tiene y lo busca como mejor 
le ha parecido á la Comisión del Land-
tag, cuyo parto en los nuevos impues-
tos sobre títulos de nobleza ha sido 
de lo más feliz que se conoce. 
Juzgue el lector por k siguiente ta-
r i f a : 
Para el t í tulo de Duque, 10.000 
marcos; para el de Príncipe, 6,00O; 
para el de Conde, 3,600; para el de 
Barón, 1.200. 
Y no es esto todo. La Comisión ad-
mite que para transformar en bienes 
nobiliarios una simple t ierra burgue-
sa, bastará ial propietario pagar al fis-
co 12,000 marcos. 
Mediante 5.000 marcos se obtendrá 
ei t í tulo de consejero íntimo de co-
mercio; por 3,000 el de consejero de 
comercio (sin in t imidad) ; por 1,000 
y por 500, respectivamente, los de 
consejero de Comisión, con ó sin in-
timidad. 
El procedimiento no puede ser n i 
más sencillo ni más productivo, y da-
do el precio económico á que es tá po-
niéndose la nobleza, el que en Prusia 
no sea noble será porque no 1c venga 
en ganas. 
Castro piensa establecerse definiti-
vamente en Canarias y dejar en paz á 
los venezolanos. 
Hace bien en declararse pasivo el 
bilioso general, Venezuela ha entra-
do en un período de liberalidad, de 
paz y conciliación y de estímulos á las 
empresas industriales, y gustando el 
pueblo de lo único que puede hacerlo 
grande y poderoso, es más que proba-
ble que diese con la puerta en las na-
rices á don Cipriano si pretendiese 
asomarse por las inmediaciones de 
Caracas. 
He aquí el programa que se propo-
ne cumplir el general Gómez, progra-
ma que d á más seguridades en el Po-
der que cuantas dictaduras pudiera 
usar el general Castro: 
"Venezuela hace un llamamiento 
general tanto á sus hijos como al ex-
tranjero. .Deseamos establecer rela-
ciones fraternales con todos los Po-
deres del mundo. Mientraá sea yo 
Presidente, re inará la paz, y los d i -
versos partidos vivirán en armonía. 
Nuestra patria se halla en vísperas de 
alennzar la prosperidad." 
" E l pueblo de Venezuela se en-
cuentra ahora satisfecho. Se ha res-
tablecido la confianza en la estabili-
dad del gobierno y todos los extranje-
ros pueden estar seguros de que se-
rán bien acogidos y que recibirán el 
tratamiento más amistoso. 
"Los sistemas abusivos del pasado 
han sido abandonados y ha alumbra-
do para Venezuela la aurora de una 
nueva era. 
"Nada tengo que decir del señor 
Castro. Ha dejado de ser un factor 
en los asuntos del país y debemos de-
jarle en paz. 
"Cuando me hice cargo del poder, 
los habitantes quisieron manifestar-
me sus felicitaciones, pero yo les dije 
que esperaran á que hubiera hecho yo 
algo que las mereciera. Hechos^ y no 
palabras, son la norma de mi con-
ducta. 
"Los principios funda/mentales de 
mi política son liberalidad, concilia-
ción, paz y estímulo para las empre-
sas industriales." 
Nos parece que no ha podido ser 
má$ expresivo el general Gómez. 
Tal vez la lectura de estas declara-
ciones sea la causa de que el bueno de 
Cipriano Castro se haya "sentido cle-
mente" y decidido á dejar en paz á 
sus paisanos. 
G o n z a l o G . P u m a r i e g a 
Leemos en nuestro estimado cole-
ga " ' L a Unión E s p a ñ o l a . " que el 
distinguido joven, nuestro querido 
amigo don Gonzalo G. Pumariega y 
Clemente ha entrado á formar parte 
del bufete que dirige en Madrid el 
ilustre orador, gloria de España, don 
Melquiades A l vare z. 
El señor Pumariega se graduó de 
doctor en derecho Civ i l en la Uni-
versidad de la Habana y pasó á Es-
paña á perfeccionar sus estudios j u -
rídicos. 
Mucho nos place saber esta buena 
nueva por lo que ella pueda agradar 
á quien es* muy querido en esta casa. 
Nuestra felicitación al doctor Pu-
mariega. 
LO DE T á G ü á Y A B O N 
L A V I S T A D E L RECURSO 
E l día 23 del actual se celebrará en 
A Tribunal Supremo, la vista del re-
curso de inconstitucionalidad estable-
cido por los sargentos Cortés, padre é 
hijo, contra la sentencia del Consejo de 
Guerra, que los condenó á la pena e 
muerte, por los sucesos de Taguayabón. 
Combatirá el recurso el Fiscal, se-
ñor Travieso, y lo sostendrá el licencia-
do Marmol, defensor de las alzados de 
Taguayabón. 
EL ACÜEDÜCTO DE SANTIAGO 
Nuestro colega " L a Independen-
cia ." de Santiago de Cuba, ha obte-
nido en la Jefatura de Obras Públi-
cas de la provincia los siguientes da-
tos relativos al acueducto, que publi-
camos á tí tulo de información. 
Se subasl^rán en breve 300 tonela-
das de tubería nueva, que serán insta-
ladas en el mes de Junio próximo. 
Esas tuber ías cuestan unos 15.000 pe-
sos, sin la mano de obra. Colocadas 
éstas, fal tarán, lo menos, 600 tonela-
das más, que importisn sobre 30,000 
pesos. 
Ha tomado posesión el señor W. A, 
Wilson, del cargo de ingeniero ejecu-
tante de las obras complementarias 
en el d-epósiio de embolso, cuyos tra-
bajos comenzarán inmediatamente. 
Calciil'ase que para el 30 de Junio 
de 1910. en que el Estado devolverá 
al Ayuntamiento el acueducto, estará 
terminada la red de tuber ías de dis-
tribución, y el servicio de •abasteci-
miento será completo en la ciudad; 
pero faltarán dos cosas esenciales: ad-
quirir todos los terrenos de la cuenca 
vertiente a.l depósito de embolse, que 
según el plano de apárcela miento y 
valoración de los terrenos con las 
obras que se ejecuten, costará sobre 
100,000 pesos, y la colocación de fil-
tros, según el proyecto del señor Cha-
lons, que costarán unos 600.000. 
' S I el Ayuntamiento no pudiere 
atender como se debe á los filtros pro-
yectados, por lo costoso de su limpie-
za, es preferible que quede sin ellos el 
absstecimieqto. pues depositadas y en 
descomiposición las materias orga/ái-
ca« recogidas en los filtros, podría el 
agua proporcionar fiebres de carác ter 
maligno. Según varios análisis practi-
cados de las aguas del nuevo acueduc-
to, son muy superiores á l'as del anti-
guo. 
El problenm del a^rua en Santiago 
de Cuba está resuelto, dice la Jefatu-
ra de Obras Públicas, por el nuevo 
acueducto, pues si se presentara, cual-
quier interrupción en el embolse, ya 
por grandes crecimientos del río ó por 
otras causas, el abastecimiento podrá 
hacerse bombeando agua del río San 
Juan con cañerías "ad-hoe" instala-
das. 
El consumo hoy diario es de dos 
niillnnes 500.000 galones en 24 horas. 
Actualmente el depósito de embol-
se contiene 50 pies de agua, cantidad 
bastante para seis meses, aun cuando 
no se recogiera una gota más en ese 
neríodo. 
Dispensario Nuestra Señora 
de la Gariflafl. 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían v iv i r y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi-
tas usadas, dapatos. arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
DR. M. D E L F I N . 
VERANO DE 1909 
A B A N I C O S 
" P O N P A D O U R " Y " S P O R T " , e n p a p e l y serta 5 0 es t i los 
^ L A C O M P L A C I E N T E ^ Y " L A E S P E C I A L " 
O B I S P O 119. T E L E F O N O ^348 
L ó p e z y Sáncliea: 
P E R F U M E R I A F R A N C E S A 
D E P O S I T O D E L A 
» T I N T U R A • C O N T I N E N T A L £ 
P A R A E L C A B E L L O Y LA B A R B A 
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CORSEO 
A B R I L 
Circular importante.—Relaciones de la 
policía con el público. 
El Jefe Superior de Policía, señor 
Méndez Alanis, ha dirigido una nueva 
circular á sus subordinados, recomen-
dándoles los •iuás correctos procedi-
mientos en sus relaciones con el pú-
blico. 
Recomienda, en primer lugar, que 
se evite por todos los medios el pro-
ducir molestias á las personas que ten-
gan que acudir á las Comisarías; pues 
esto, como dice muy bien el señor 
Méndez, aparta al vecindario en ge-
Liberales y Conservadores 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas • se 
prepara en la Farmacia "San J o s é " 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Rabana. 
C 1535 i M y . 
A B O G A D O Y N O T A n i O 
H a b n n a 80, en tre Obispo y Obrnpfa , T e l é f o . 
no 790. — H a b a n a 
4701 7 8 t - l l A b . 
neral de los encargados de velar por 
la tranquilidad pública y prevención 
de actos punibles, haciendo más difi-
cultosa de lo que por naturaleza ya 
lo es su misión, y creando un am-
biente muy cercano á la aversión ha-
cia aquellos en quienes deben confiar; 
pues la normalidad de la vida social 
por el libre ejercicio y mutuo respe-
to de los derechos de todos depende 
en modo esencial de k»s medios que 
se le den á este Cuerpo para el cum-
plimiento de sus múltiples y trans-
cendentales obligaciones." 
Encarece mucho la necesidad de 
inspirar confianza al habitante de la 
ciudad, y que los procedimientos pa-
ra cumplir el fin esencial de la Poli-
cía sean de tal naturaleza que el ciu-
dadano se sienta a t ra ído hacia el 
agente de la autoridad por su reserva 
en lo que se le confíe, por su correc-
ción en los modales, por su afabili-
dad en el trato, por su espontaneidad 
en prestar auxilios y por la seguri-
dad que inspire, con su total conduc-
ta, de que no ha de sufrir aquél mo-
lestias exageradas por su relación con 
los encargados de mantener el orden, 
Pero la parte más importante de 
esta circular, la que introduce una 
verdadera novedad en las práct icas 
policiacas, es la que se refiere a las 
señoras, y que transcribimos á conti-
nuación : 
" S i estas reglas de conducta son 
siempre y on todo caso obligación ine-
ludible para los individuos del Cuerpo 
de Policía gubernativa, t r a tándose de 
la mujer debep extremarse esos co-
rrectos y obligados procedimientos, 
procurando, además, evitarlas hasta 
la más insignificante molestia; y á es-
tos efectos no se las invi ta rá nunca á 
concurrir en el acto á las Comisarías, 
á menos que no sean responsables de 
delito, y aun en tal supuesto. <?e lia-
r á con las mayores consideraciones 
posibles, y no exponiéndolas á veja-
ciones n i imprudentes curiosidades 
del público, y en n ingún caso, cuan-
do aquéllas sean perjudicadas, de-
nunciantes ó testigos de hechos puni-
bles ó de faltas, en cualquiera de sus 
grados de culpabilidad, reduciéndose 
en estas ocasiones á hacerlas saber la 
obligación en que están de concurrir 
á dichos Centros á hora conveniente, 
que se les señalará ¡ dándolas la posi-
bilidad, si así lo desean, de que pue-
dan i r acompañadas de otra persona, 
tomando el agente de la autoridad su 
nombre y señas de su domicilio, y pre-
viniéndolas la responsabilidad en que 
incurren, caso de no acudir á, dicha 
citación. 
" S i cualquiera de éstas denunciara 
hechos en contra de su pudor, por ac-
tos ó de palabra, ú otros que demues-
tren la falta de respeto que siempre 
se debe al sexo, no constituyendo ta-
les hechos, delito n i falta, ba s t a r á su 
denuncia, sin más comprobación, pa-
ra que el culpable sea detenido á los 
efectos que procedan, no molestando 
en ninguna forma á la perjudicada, n i 
exigiéndola explicaciones que ofendan 
su decoro," precediéndose á tomar-
los nombres de los testigos de tales 
hechos, si los hubiere, citándolos para 
que concurran á la Comisaría, sin ser 
acompañados por el agente que haya 
intervenido, y tomando nota de las 
señas de sus domicilios." 
Algo por el estilo de lo que dicen 
las líneas subrayadas, podr ía hacerse 
en la Habana, para que las señoras 
que sean víctima de algún desmán por 
parte de los "Tenor ios" callejeros, se 
apresuren á denunciarlo. 
Muerte de Daniel Perea 
E l día 16 falleció en Madrid, á la 
edad de setenta y tres años, el nota-
ble dibujante y pintor don Daniel Pe-
rea, que alcanzó merecida fama con 
sus dibujos y acuarelas de lances tau-
rinos; género que cultivó con predi-
lección. 
Fué también Perea un inspirado y 
original decorador, y un excelente 
pintor de historia, algunos de cuyos 
A V I S O 
La RECIPEOCITY SUPPLY OOM-
P A N Y tiene el gusto de participar 
por este medio al Comercio en gene-
neral, que ha traslado su Oficina y A l -
maces de Beina núm. 1 á Mercaderes 
número 6.—Teléfono núm. 3.—Apar-
tado núm. 988—Habana. 
c 5̂ 58 31-5-3 m-6 
cuadros merecieron honrosas distin-
ciones. 
Mudo de nacimiento, era tan pers-
picaz é inteligente este singular artis-
ta, que se hacía entender de todos y 
á cualquiera comprendía, sosteniendo 
los más amenos é ingeniosos diálogos. 
Este grave defecto física contr ibuyó 
á aumentar la s impatía que á todos 
inspiraba. 
Descanse en paz el notable pintor. 
E l nuevo Arzobispo de Toledo 
E l Rey ha firmado el día 20 el de-
creto nombrando Arzobispo Primado 
de España al ilustre cardenal Fray 
Gregorio María Aguirre f García, Ar-
zobispo de Burgos. 
Este nombramiento ha sido acogido 
con general simpatía y aplauso. E l 
anciano purpurado, tan sabio como 
virtuoso, será eií la sede de Toledo 
un dignísimo sucesor del inolvidable 
Cardenal Sancha. 
E l Cardenal Aguirre cuenta actual-
mente setenta y cuatro años de edad. 
Nació en Pola de Gordon (León) el 
12 de Marzo de 1835. 
Estudió, con notable aprovecha-
miento, Filosofía y Teología en el Se-
minario de León, y muy joven ingresó 
en la Orden de San Francisco en la 
qur» hubo de desempeñar altos car-
gos, como los de lector del Colegio (fe 
Pastrana, rector del de Consuegra y 
definidor de la Orden. 
En Filipinas prestó también á su 
instituto eminentes servicios 
E l 27 de Mftrzo de 1885 fué preco-
nizado Obispo de Lugo, y en 1804 fué 
nombrado Arzobispo de Burgos. En 
ambas diócesis t rabajó sin descanso 
por el enaltecimiento de la Religión, 
creando instituciones benéficas, con-
vocando sínodos y congresos católi-
cos, y practicando de continuo la ca-
ridad. 
Para premiar su celo y sabiduría. 
Su Santidíid el Papa elevó al ilustre 
prelado cú 1907 á In alta dignidad de 
Príncipe (le la Iglesia, 
La vacante que en el Arzobispado 
de Burgos deja el cardenal Aguirre, 
ha quedado cubierta también ayer con 
un acertadísimo nombramiento: el del 
prelado de Lugo, don Benito Murúa 
y Lópe^. 
•El nuevo Arzobispo de Burgos es 
uno de los prelados más ilustrados, 
sabios y elocuentes del episcopado es-
pañol. 
Su vir tud y su celo igualan á su ta-
lento. 
España y Colombia.—Reciprocidad de 
sentencias. 
El convenio celebrado en 30 de Ma-
yo de 1908 entre E s p a ñ a y Colom-
bia, y cuyas ratificaciones fueron can-
jeadas en Madrid el 16 del corrien-
te mes, establece lo siguiente: 
" A r t í c u l o 1°.—Las sentencias civi-
les pronunciadas por los Tribunales 
comunes de una de las altas partes 
contratantes serán ejecutadas en la 
otra, siempre que r eúnan los requisi-
tos siguientes: 
"Primero.—Que sean definitivas, y 
que estén ejecutoriadas como en de-
recho se necesitaría para ejecutarlas 
en el país en que se hayan dictado; 
y 
"Segundo.—Que no se opongan á 
las leyes vigentes en el Estado en que 
se solicite su ejecución. 
" A r t . 2o.—La primera de las cir-
cunstancias á que se refiere el artícu-
lo anterior se comprobará por uu cer-
tificado, expedido por el Ministro de 
Gobierno ó de Gracia y Justicia, sien-
do la firma de éstos legalizada por el 
correspondiente Ministro de Estado ó 
de Relaciones Exteriores, y la de és-
te, á su vez, por el agente diplomá-
tico respectivo, acreditado en el lu-
gar de la legalización; y 
" A r t . 3°.—Antes de ejecutarse la 
sentencia deberá oírse al ministerio 
público ó fiscal, de acuerdo con las 
leyes de cada uno de los dos países 
contratantes, y contra el auto ó sen-
tencia que dictare el Tribunal reque. 
rido, no podrá interponerse apela, 
e ión . " 
Monumento en la Argentina 
A l ilustre escultor señor Querol le 
ha sido adjudicada la construcción 
del monumento que los españoles re-
sidentes en la Argentina dedican á 
aquella nación. 
El contrato fué firmado el día 20. 
PVlicitamos por el tr iunfo al distin-
guido escultor tortosino. 
m m m m í ni m i 
C O N F E R E N C I A F A M I L I A R 
por el P . V . Van TricUt S. 0. 
(Continuación) 
' Frente al argalí materia bruta so-
bre la cual ha trabajado el hombre, 
poned al carnero doméstico, fruto d© 
su trabajo. Las diferencias resalta-
rán clarísimas como la luz meridiana. 
E l carnefo es mucho menor: el más 
alto apenáis llega á ochenta y cinco 
cent ímetros; los más largos pasan po-
co del metro. En todo su con-
junto ha desaparecido aquel sello de 
ligereza y soltura en que tanto se pa-
rece el argalí y la gacela; el tronco 
ha quedado muy largo respecto de la 
talla, y las patas demasiado abiertas, 
y por lo mismo, poco aptas para los 
movimicntas de la carrera. Ha per-
dido su fuerza, su instinto y su valor*. 
¿Deberemos por tanto concluir que en 
todo esto ha bastardeado ó degenera-
do? No por cierto. Para apreciar en 
su justo valor tan profundas trans-
formaciones, preciso es averiguar aún 
el f in que en ellas ha pretendido el 
hombre. Cabalmente no hay obra en 
que su acción y su poder se mueistren 
más visiblemente que en la forma-
ción de la raza lanar. 
La oveja da al hombre leche, car-
j ie y lana. Pasemos por alto lo de la 
ler-he. que en resumidas cuentas no 
merece especial atención, pues si se 
exceptúan los quesos de Roquefort, 
de Sassenage y de Montpellier, donde 
parcialmente al menos entre la le-
che de ovejas, apenas hay en esta 
punto nada que tenga importancia. 
La carne del carnero es fina y sa-
brosa, y por eso el hombre ha forniíi-
do del carnero una raza para la tabla. 
Si, la ha formado; pero no hace mu-
cho tiempo aún que trabaja en esto, 
Por su natural negligencia había 
abandonado la reproducción á su 
buena ventura, y la raza degeneraba 
rápidamente. Pero en 1755, es decir, 
hace un siglo, ü o b e r t Bake-\vell, la-
brador de Dishley-'Grange, en el Lai-
cester, entra en cuentas. ¿Sus reba-
ños son medianos?. . . no importa. Lol 
alimenta con buenos pastos.. .excluye 
resueltamente de la reproducción lo! 
individuos mal acondicionados para 
el objeto que se propone, y conserv» 
sólo aquellos que, á una osamenta li-
gera, reúnen musculatura y carní 
abundante, y . . . al cabo de cinci 
nfins. logra una raza' tan perfecta, 
que arranca la admiración de toda 
Inglaterra. Veinte años más tardü) 
sólo el alquiler de los machos para !<* 
cría, llevaba á la casa de Dishlc} 
ciento setenta mi l francos anuales 
El carnero cebado de Dishley pesa di 
ciento veinte á ciento cincuenta ti» 
los. Xo es. ciertamente, muy bonitoj 
bajo y rechoncho, se parece á una ba 
rrica larga llevada por cuatro patas] 
pero no se le ha formado para modelí 
de museo: se ha querido de él carne 3 
grasa, y se ha conseguido. 
Inglaterra es la que en esta part í 
ha mostrado especialísimo empeño-i 
y así, á más de la raza de Dishley hi 
formado otras varias, como la de Cost 
w-old, la de New-Kent y la de South* 
town. que daA admirables piezas pa» 
ra carne. 
( Cont inuará) . 
D o c t o r M a n u e l D e í f i n 
MCdlco de Nlfioa 
Consultas de 12 a S. — Chacón 31. esquina 
6. Aguacate. — Telérono 910. «* • 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 3 á 5. 
49 H A B A N A 49 
C . 1566 ' IMy. 
D R , E N R I Q U E P E R D O i V S O 
Vías urinarias, Estrechez de la orina Ve r̂f0k H11 £• ' ^ r ó c e l e s . Teléfono 28;' De 
12 I 3. Jesús María número 33. 
ÍL7.!̂  26t-1 My 
Desde $1,000 á $30,000 se deseíail 
imponer en hipoteca en la Habajia. al 
8 por ciento. Merced 42, altes, de 8 á 
11 a. m. 
5395 26-24 
" K O N C E K A Y ' 
Café y B e s t a m í - R e i n a 53 H a t o 
C u b i e r t o s con v i n o á 5 0 c e n t a v o s . 
S e s i r v e á la c a r t a y s e a d m i t e n 
a b o n a d o s . 
U E I N A 5 3 
0 53,0 26-May. 3 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D « L,A O N I V K R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z X O I D O S 
NEPTUNO 103 DE 12 á 3, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la inañna. 
IMy. 
Se cita á ios hijos de SomozaF para una 
¡ reunión que tendrá efecto el jueves 6 del 
corriente fl las 7 y medía de la noche en los 
.salones del Centro Gallego, 
l l á b a n a , Mayo 3 de 1909. 
E l Secretnrio, 
. 6874 3t-4-3m-5 
A L C O M E R C I O 
se traspasa el contrato de Inquilinato de la 
gran cana nueva, para establecimiento & ci-
n e m a t ó g r a f o . Btrnaza 64. cerca de Muralla 
6005 4t-6 
ozos artesianos rtesje 50 lasta 2,000 píeT 
BOMBAS y TANQUES 
Pozos de exploración para minerales 
y cimentaciones. 
TV. E . Powers , 3 6 D Zulneta , H a b a n a 
«TELEFONO N. 1201. 
T r o p i c a l E o g i a e e r i n g & C o n s t r u c t i o n C ? 
«37 t-28AbU 
C O L E G I O «EL MINO DE B E L E N " 
de l í y 2 l E n s e ñ a n z a Enfurtios de Comercio , Ueeaaojrrafía, Idiomas, 
t lases de adorno, preparac;ió:i de Maestros. 
DIRECTOR; FRANCISCf) U R S 3 T F S R m D S Z . 
Profesor Litnlar cb Jüsouelai HWtfeitM 3 d-j lCt»ittt>i 
A m i s t a d 8 3 . T e l e f o n o n ú m . 2 0 7 6 . 
Enseñanza racional, razonada, demostrada y eminentemente práctic». 
Se admiten pupilos, medio puoilos, tercio pupilo? y externo*. 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r de L i b r o s 
V é a s e el Keerlameuto. Se remite p ó r corroQ. 
IMy • 
ACEITE PAE4 &inÉMD3 DE FAÍliÜi 
i i iure ao cxplosioa f 
cuuj .uuáúou espouC*' 
uca*. á i u ixamtí ui IUAI 
oior. E l a b o r a d a eu i * 
laur ica eátauleo id i i « a 
l i E M > r , en el iaonfti aa 
l ' a r a evinar B ^ t t C A -
cwmes las latas Ue**-
r á u escampadas eu l»< 
lapitas ^ ^ ^ ^ S L U Z B K l L L A X l E y e u 
la eUqueta escara im 
presa la m a r o » <A« *** 
brica 
U N E L E F A N T E 
que « s nuestro exc 'isi 
vo uso y se P ^ J n J 
< oii iodo el ritfor ue U 
1 ev a io.s I*h»mcadOCO* 
ElAceüe Lnz Brilláis 
o r e oí r a e m o s al pu* & y que « o tiene n 
vi» es el producto o* 
u n a l a b r i c a c i ó n espe-
' T ^ ^ w t ^ j g g una . 
c i á i s viuc IKO^CUU* ei i^peeco úe a^ua c iar* , produciemlo . « ^ a L U Z T A j 
m . K A l U j A , em uumo ui m a l o lorroue u a d a tieue que e n v i d i a r a l ^as u » ^ 
p u r t ü c a d o . E s t e aeeice poseo la g a t a y « a c * i a dtt Ul> Uitt»mari»« en e l « J ^ g J iiuxLUCILO, ^ste aeeice posee la irrau veuct ia Ue uo l u n a r u i n — - % , . romperse las u - u p a r a s , cua l idad muy reoomoudAUlo, p r i u c i p i l m e a l e t - A » ^ 
• JJtí L A d F . V * l íUí \ S . r tu 
i A ^ v ? r i e a c i a á los eousu.uidore*: l j \ L U Z B R I L L A N T E , m a r c a " J ^ J 
* A.> I ti^esjigual, s i oo superior ea e í m í l i c i o u e s iuiuiuicas , i»l <ic mejor cu*» 
craujero, y s© vende a preoms may i oduculo*. . 




importado del excr jer ,  e   p uio   r xm iu . . 
T a m b i é n tenemos  co pletr» s rt i  e \ f . > G A S O L T y .*» 
clase superior p a r a a lumbrado, t u e r / ü motriz y d e m á ^ usos. ». p r e u i i « > 
ducidos. 
T h e West I n d i a O i l K e í i u i n - C o . - O t í c U i S %.V P E D r t J N . O , - - H a b a n a 
C . 1611 . ^ 
DIARIO D E L A MARINA—Edicida cte la tarde.—MATO 7 de 1^09. a 
i 
PREGÜNTASYRESPI1ESTAS 
Ptay.—La n'ación española se halla 
ac túa I-monte en el período más flore-
ciente de prosperidad que se ha eono-
oido de muchos años á esta parte. Los 
presupuestos se saldan con superávit , 
á pesar de ser más crecidos. La pobla-
ción alcanza á 19 millones de habitan-
tes; lia importación y exportación su-
man cerca de dos m i l millones de pe-
setas al año. Hay en España 14,000 k i -
lómetros de vías férreas 3' 33,000 kiló-
metros de líneas telegráficas. 
Varios.—María Barrientes, según 
informes que no sé si son verídicos, 
ganaba 500 pesos por función cuando 
estuvo en la Habana. 
G. S.—-Para el objeto de hacer 
desaparecer el exceso de grasa en los 
muslos y caderas, recuerdo haber leí-
do hace poco que ahora emplean la 
cirugía, abriendo .las carnes y sacán-
dole la gra-sa, cerrando después la 
abertura. 
C. G. H.—No son publicables, por-
que Ies falta conocimiento de k s re-
glas. 
Celia.—Tiene usted el primer novio 
(Dios se lo conserve) y desea saber el 
lenguaje del abanico. 
Pues allá va, recortado de un perió-
dico que guardaba hac-e d ía s : 
Se dice que el acercarse el abanico 
á los labios, es dudar del hombre ama-
do . . . Arreglarse el cabello de la fren-
te con el extremo del abanico, tiene, 
en cambio, mucha ternura; abanicarse 
con fuerza es defclarar que se ama vi-* 
vamente; abanicarse con negligencia, 
señal es de tibieza; cerrar aquél con 
•rapidez y sospechar ingratitud, es to-
do uno; dejarlo caer es decir que s í ; 
llevarlo al corazón es- suspirar y 
lámar; cubrirse con él parte del rostro 
equivale á hacer esta advertencia: 
"Ten cuidado con mis padres." Lo 
mismo da contar las varillas que ex-
presar: Quisiera hablarte." Si se 
golpea suavemente la pialma de la ma-
no con el extremo de labanico. no pue-
de el hombre hacerse ilusiones, por-
que le dice la mujer que todavía no 
sabe si le es agradable. Hacer pasar el 
abanico de una mano á otra, indica el 
temer que la mujer abriga de que no 
sea el hombre que la pretende el que 
la esté destinado. Asomarse al balcón 
sin abanico viene á ser como decir: 
" N o salgo de casa." Cubrirse todo el 
rostro con el abanico es ll-amar infa-
me al hombre amadtf. Pero, en cam-
•bio, darse golpes en la mano, y dárse-
los con cierta fuerza, es casi conmove-
dor, es un " V e n á verme, quiéreme 
mucho." que parte los corazóne 's . . . 
Guardar él abanico en el bolsillo es 
mala señ'al, es " ' N o busco amores." 
Mirar fijamente, frecuentemente, el 
país, equivale á un "Me gustas mu-
chíaimo." 
Y. en fin. basta ya ; todo esto es lo 
que dicen que se dice con el abanico. 
Ustedes d i r á n . . ^ 
A. EL Ll.—Desea saber cuáles son 
ias tres razones sociales-más antiguas, 
en el ramo de banqueros, de esta ciu-
dad. 
Recuerdo que hace unos íneses el 
señor Ortega publicó un trabajo muy 
curioso respecto á este punto; mas no 
puedo precisar la fecha para encon-
trarlo. 
O. K.—La prueba de una opera-
ción de multiplicar se obtiene d iv i -
diendo el producto por el multiplica^ 
dor, y ha de salir el multiplicando. 
A petición de muchos suscriptores, 
publicamos la preciosa poesía de la 
comedia Amares y Amoríos, de los her-
manos Quintero: 
Era un ja rd ín sonriente, 
era una tranquila fuente 
de cristal: 
era á su borde asomada 
una rosa inmaculada 
de un rosal. 
Era un viejo jardinero 
que cuidaba con esmero 
del verjel, 
y era la rosa un tesoro 
de más quilates que el oro 
para él. 
A la orilla de la fuente 
un caballero pasó, 
y la rosa dulcemente 
de su tallo separó. 
Y al notar el jardinero 
que faltaba del rosal 
cantaba así plañidero 
receloso de su mal : 
Posa, la más delicada 
que por mi amor cultivada 
nunca f u é : 
rosa, la más encendida, 
la más fragante y pulida 
que cuidé; 
blanca estrella que del cielo 
nerviosa de ver el suelo 
resbaló: 
á 5a que una mariposa 
de mancharla temerosa 
no llegó. 
¿ Quién te quiere ? ¿ Quién te llama 
por t u bien ó por t u mal? 
¿Quién te llevó de la rama, 
que no estás en t u rosal? 
¿Tú no sabes que es grosero 
el mundo ? ¿ Que es tracionero 
el amor? 
¿ Que no se *aprecia en la vida 
la pura miel escondida 
oj 1 la flor? 
¿Bajo qué cieílo aaíste? 
¿A-quién t u tesoro diste 
virginal? 
¿ En qué manos te deshojas, 
qué aliento quema tus hojas 
infernal? 
/. Quién te cuida con esmero 
como el viejo jardinero 
te cuidó? 
CUATRO B U E N A S C U A L I D A D E S 
T I E N E N L O S C O R S E T S Q U E NOSO-
T R O S V E N D E M O S Y A S I L O R E C O N O C E N 
T O D A S L A S S E Ñ O R A S D E L A H A B A N A . 
SON COMODOS. S O N E L E G A N T E S . 
SON D U R A D E R O S Y S O N I N O X I D A B L E S . 
A C A B A M O S D E R E C I B I R L O S M O D E L O S 
L A R G O S Y S U E X I T O E S S O R P R E N D E N T E . 
E R A N L O S Q U E A G U A R D A B A N , C O N I M -
P A C I E N C I A , M A S D E 500 S E Ñ O R A S . 
P R E C I O D E E L L O S E N C U T I Y B A T I S T A , , 
$ 6 P L A T A . 
C o r r e o d e 
Teléfono n. 398. 
a n s , 06 ÍSPO 80 
Rico, P é r e z v C a . , 
C 1586 IMy . 
Esta es la cantidad que pagó LA TROPICAL al Es-
tado Cubano por impuesto sobre la producción de su 
cerveza áurante el año de contrato que emüezó en 1/ de 
Noviembre de 1906 v terminó en 31 de Octubre de 1907. 
Las demás marcas de, cerveza, así las importa-
das como las fabricadas eñ el país, sumadas to-
^as juntas, Jban quedado muy por debajo de 
aquella cifra en el pago del impuesto, lo que 
muestra que es I/A TROPICAL la cerveza más 
solicitada. . 
• ta C U I O U E S U U M 
¿Quién por tí sólo respira? 
¿Quién te quiere? ¿Quién te mira 
como yo? 
/, Quién te miente que te ama 
con fe y con ternura igual? 
¿Quién te llevó de la rama 
que no estás en t u rosal? 
¿. Por qué te fuiste tan pura 
de otra vida á la ventura 
ó al dolor? 
¿Qué faltaba á tu recreo? 
¿Qué á tu inocente deseo 
soñador ? 
¿ En la fuente limpia y clara, 
espejo que te copiara 
no te di ? 
¿Los pájaros escondidos, 
no cantaban en sus nidos 
para t í? 
¿Cuándo d aire era dé fuego, 
no refresqué con mi riego 
tu calor? 
¿No te dió mi trato amigo 
en las heladas, abrigo 
protector ? 
Quien para sí te reclama 
¿ te hará bien ó te hará mal ? 
¿Quién te llevó de la rama 
que no estás en tu rosal? 
Así un día y otro día. 
entre espinas y entre ñores, 
el jardinero plañía 
imaginando dolores, 
desde aquel en que á la fuente 
un caballero llegó, 
y la rosa dulcemente 
de su tallo separó. 
Un joven elegante, que quería 
fom.prar un caballo, preguntó á uno 
de sus amigos el medio de conocer la 
edad del animal. 
—No se conoce en otra cosa que en 
los dientes, le contestó su amigo. 
A l d ía siguieníte, le presentan uno 
árabe de inapreciable valor; el joven 
le abre la boca, le cuenta los dientes 
y le encuentra treinta y dos. 
— E R mucha edad, treinta y dos 
años, dijo para sí, y lo dejó con des-
precio. 
Por la tarde le presentaron una ar-
mazón de huesos, Verdadero esquele-
to, que parecía andar con ruedas; le 
examina la 'boca, y le encuentra cua-
tro dientes. 
—Esto es lo que yo busco, dijo el 
joven, un caballo de cuatro años, que 
comiendo cebada se engordará. 
Advertimos, á un señor que nos re-
mite liñai crónica desde Güira de Me-
lena, que no publicamos nada sin una 
firma debía jo . Y'que en Güira de Mele-
na tenemos corresponsal. 
DE PROVINCIAS 
t l A B A I N A 
DE SANTA CRUZ DEL N O R T E 
De grandioso puede calificarse el 
acto solemne, celebrado ayer en este 
pueblo, con motivo de la procesión de 
la Santa Cruz, tradicional fiesta reli-
giosa que, á iniciativa del devoto Sr. 
Nicasio Díaz se viene celebrando hace 
algún tiempo, pero, este año ha supe-
rado en esplendor, no sólo, porque la 
Naturaleza se presentó pródiga, brin-
dándonos un día diáfano y primave-
ral, sino también por el programa se-
lecto que habrían preparado las niñas 
del aula número 2 de la escuela públi-
ca número 13, dirigida por la inteli-
gente y discreta niña, Zoila García, 
quien promete con sus naturales dis-
posiciones ser una de las maestras del 
porvenir que honrará el Magisterio 
Cubano. 
A las nueve de la mañana se celebró 
misa en una casa particular, ofician-
do el muy querido Pbro. Adalberto 
Montes de la feligresía de San Anto-
nio de Río Blanco, local que resultó 
pequeño ia contener las familias que 
acudieron á presenciar la ceremonia 
de la consagración de la misa; con tal 
motivo, existe el laudable propósito de 
obtener un local más amplio y apropia-
do. 
Excelente golpe de vista presen-
taba el pueblo á las tres de la tarde 
con la numerosa concurrencia que ha-
bía acudido á disfrutar de las distrac-
ciones y fcspansiones propias de este 
día señalado; y á las cinco de la tarde 
empezó á organizarse la procesión de 
la Santa Cruz, la que saliendo de la 
casa particular del Sr. Nicasio Díaz, 
después de recorrer las calles princi-
pales acompañada de casi todos los 
niños de las escuelas públicas condu-
cidos de sus padres j de una muche-
dumbre compacta; ya de noche hizo su 
entrada en el mismo local donde "había 
colocada una tribuna preparada al 
efecto, para dar principio á la velada 
religiosa infant i l ; se cantó con mucha 
afinación el himno 44A M a r í a " y acto 
seguido ocuparon la tribuna por su or-
den las graciosas é inteligentes niñas 
Zoila García, Aurelia Zayas, Clara So-
mos de Vil la , Catalina Mas y Tomasa 
Díaz, quienes recitaron las poesías 
"Con la Cruz Venceré ," " M a r í a Rei-
na de las Flores," " A l Dulce Nombre 
de M a r í a , " " A la Virgen Inmacula-
d a " y " L a Virgen Santísima como L i -
bertadora." Todas fueron muy cele-
bradas. 
Apareció nuevamente en la tribuna 
la espiritual niña Zoila García, quien 
fué la. designada para pronunciar el 
discurso que el director de la escuela 
número 13 tenía preparado para cerrar 
tan solemne fiesta. 
Con lenguaje claro y correcto y con 
las disposiciones que le caracterizan, co" 
menzó su peroraciórf: 
"Seño re s : Solamente á instancias del 
señor Ruz. y obediente á los mandatos 
de mi digna maestra la señorita Rosa 
Bertrán, me atrevo á ocupar esta t r i -
buna sagrada para pronunciar el dis-
curso que el señor Pedro Andrés Ruz, 
nuestro director, tenía pensado deci-
ros, para terminar esta fiesta religiosa 
y que, por causas ajenas á su voluntad 
se ha visto impedido de hacerlo como 
eran sus deseos: sintiendo ambos no to-
mar parte directa n i indirecta en su or-
ganización, obligados por un legítimo 
sentilniento que para honor y presti-
gio de la escuela debe siempre prevale-
cer, con motivo de los sucesos reciente-
mente ocurridos, que todos conocen y 
lamentan considerablemente; declinan-
do en mi humilde pereona su dirección 
y organización, de lo que yo me felici-
to «por la inmerecida selección y dis-
tinción con que me honran mis queri-
dos maestros." 
He aquí el discurso: 
"Católicos oyentes: Permitidme que 
sin estar autorizado como orador cató-
lico n i revestido de la toga sagrada 
que 'honra, distingue y dignifica á les 
ilustres ministros de nuestra religión, 
me atreva, á tí tulo de profana pero co-
mo cristiana verdadera, á levantar mi 
humilde voz ante esta inmensa mult i-
tud de fieles que como si fueran movi-
dos todos por un sólo resorte é inspi-
rados por un mismo sentimiento se 
congregan hoy en este lugar para con-
memorar la feoha histórica religiosa de 
la " Invenc ión de la Santa Cruz" que 
se halla lirobada con resplandores de 
luz en las pág inas ' de los , sagrados 
Evangelios, y que por iniciativa del 
creyente fervoroso* y constante, señor 
Nicasio" Díaz, se viene celebrando en 
este pueblo genuinamenté católico por 
convicción al que prestan su concurso 
todos sus habitantes y demás barrios 
convecinos, presos todos de natural re-
cogimaento y adelantados de verdadera 
devoción y fe cristiana. 
" D e importancia sumai por su ín-
dole y trascendencia resultan los cultos 
y ceremonias religiosas, ejercitados con 
fe por creyentes praeticando tan hu-
mano sentimiento y que como natural 
consecuencia, influye poderosamente en 
el destino de los pueblos y se afianza el 
porvenir de los gobiernas. 
" L o que podría demostrar con he-
chos prácticos y argumentos irrefuta-
bles, pero no quiero detenerme extén-
diéndome en consideraciones, porque 
ello significaría cansar la benévola 
atención que me dispensan, y sólo me 
coneretaré á referirles el hecho histó-
rico religioso de la "Invención de la 
Santa Cruz" objeto de este acto solem-
ne; datos que han sido fáciles obtener 
de un ilustre y virtuoso sacerdote de 
•nuestra religión para que con su con-
curso indirecto y mis pequeños esfuer-
zos llenar el propósito que se persigue 
que no es otro que conmemorar esta 
fiesta religiosa. 
" L a Invención de la Santa Cruz, se-
gún nos lo refieren los libros de los 
Santos Evangelios, tuvo su origen del 
siguiente modo:—"En los primeros 
años de la era Cristiana, al comenzar 
las persecuciones, los misioneros, pro-
pagadores fervientes incansables de la 
doctrina de Jeeús (el már t i r del Gól-
gota) el Emperador Adriano profané 
los lugares consagrados por la muerte 
y sepultura del Salvador del Mundo; 
mandó cerrar la gruta del Santo Sepul-
cro erigiendo sogre él un templo paga" 
no y colocando como ídolos las estatuaa 
de Venus y Júp i t e r . Mas tarde, el Em-
perador Constantino, preso de indig-
nación por la profanación de que ha-
bían sido objeto los lugares sagrados, 
por los enemigos de Jesús, auxiliado 
por el pueblo cristiano, resolvió repa-
rar aquella profanación levantando una 
iglesia sobre el Calvario. A su ruego, 
Santa Elena, madre de Constantino 
emprendió el descubrimiento del *' San-
to Sepulcro," y para purificarlo de-
rrivaron el templo pagano, destruyeron 
sus ídolos construyendo sobre el mis-
mo emplazamiento una iglesia en ho-
nor del Salvador. También en estas in-
vestigaciones fueron secundados efi-
cazmente por San Macario, Obispo de 
Jerusalén, célebre por su piedad y celo 
contra el arrianismo pero fué difícil 
descubrir el lugar mismo donde había 
padecido y resucitado el Salvador, 
atendiendo á que durante los 200 años 
de profanación de aquellos venerables 
lugares, la tradición cristiana se había 
perdido. 
" ¡ G r a n d e s angustias é incertidum" 
bres se apoderaron del pueblo cristiano 
de Jerusalén por no encontrar ese lu-
gar sagrado! Pero el pueblo cristiano 
perseverante siempre en sus empeños 
emprendió la obra de destruir los últi-
mos restos del templo pagano y des-
pués de quitados todos los escombros 
y removido el suelo, Santa Elena tuvo 
la dicha de descubrir la gruta que ha-
bía servido de sepultura al Salvador, 
encontrando también muy próximo á 
ella tres cruces con clavos y la inscrip-
ción que 'había estado en la Cruz de 
Jesús, pero separado completamente de 
esta; ahora la dificultad estaba en ave-
riguar cuál de aquellas tres cruces era 
la verdadera en la que había sido cruci-
ficado el Salvador del Mundo. 
"Entonces San Macario. Obispo de 
Jerusalén, inspirado por una idea feliz, 
ordenó y dispuso que las tres crucen 
fuesen llevadas á casa de una matrona 
distinguida de Jerusalén que estaba 
próxima á fallecer, hizósele que tocara 
las cruces en presencia de la Empera-
t r iz y del pueblo cristiano. ¡ Nada a-b-
eolutamenté experimentó al tocar las 
dos primeras! ¡Pero inmginaos, herma-
nos míos, cual fué la sorpresa de los es-
pectadores, cuando apenas pnso la ma-
na en la tercera cruz! ¡Cesaron sus 
agonías, terminaron sus sufrimientos, 
sintióse sana y se l e v a n t ó . . . ! Como ve-
mos, católicos oyentes, este milagro v i -
no á demostrar que aquella era la Cruz 
verdadera en que había sido crucificado 
el Salvador, y este es el acontecimiento 
que se celebra en la Iglesia Católica el 
día 3 de Mayo, su conmemoración. 
" E n fin, hermanos míos: yo me ocn-
gratulo por la decidida y voluntaria 
cooperación que os habéis prestado, 
para darle mayor realce y significación 
al aeto solemne que acabáis de reali-
zar y me permito exhortaros para que 
sigáis sin desmayar avanzando por el 
S e h a c e n B o r l a s d e 
t o d a s c l a s e s 
^ F l e c o s d e s e d a h i l o 
y a l ¿ o d o n 
© - ^ - ^ - ^ - ^ • ^ ^ - ^ ^ • ' • ^ 
Después de practicar su balance anual, este popular y acredi-
tado Establecimiento, ha rebajado un 50 pg de precio sus mercan-
cías, y con las.novedades ya recibidas para la estación del calor, 
se propone vender, porque así puede hacerlo, más barato que nin-
guna otra casa, sus grandes existencias* de Warandoles, bordados 
y calados, Telas vaporosas de alta fantasía, Creas y Madapolanes, 
Olanes de hilo y algodón, Piqués y Brillantinas, Sedas y Gasas, á 
precios casi regalados. 
En Sedería9 el surtido es espléndido en Encajes, Tiras 
Bordadas, Cintas, etc., etc.. á, precios que no admiten competencia. 
Cordonería etl General. ê hace toda clase de adornos de 
vestidos, por figurín, por difíciles que seanen seda, hilo, plata ú oro. 
L o z i s r i d o i s r 
S e t i n e t o d a c i a s e 
t e l a s c i n t a s y e n c a j e s í Se dan sellos dobles martes 
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E . D E M E S S E 
NOVELA TRADUCIDA DEL FRANCES 
por 
E . P A S T O R Y B E D O Y A 
.(Esta novela publicada ^or la Casa-edito-
rial de Garnler hermanos, París , se 
encuentra de venta en la l ibrería de 
Wllson. Obispo número 52.) 
-mn cuando' tenía más de cincuenta 
años, era más vigoroso que un jovpn 
de treinta, y á pesar de ser muy fla-
co, era sólido, con unas piernas de ace-
1*0 nerviosas, que habían andado tan-
tas tierras distintas sin fatigarse ja-
más. Era erguido, derecho como un 
Imso; y con su aire marcial parecía un 
joven. 
Inút i l creemos decir que llevaba al 
pecho las cintas de sus condecoracio-
nes, v n primer término la de la Legión 
cíe Honor, luego la medal'Ia mili tar y, 
Por último, la de Italia. 
Sin cuidarse del reglamento, cuando 
&9 ponía de punta en blanco los días 
de solemnidad, SP colgaba las cruces y 
Jas cintas encima de la levita de pai-
sano, yendo tan orgulloso_ con su tra-
je que no daba importancia á las son-
risas que los que le veían pasar no po-
dían prescindir de dirigirle, pero que 
al ver su aspecto marcial cesaban como 
por encanto. 
Cuando salió del cenador, después 
que se marcharon los mozos de mu-
danza, Landrv cargó la pipa, como lo 
hacía ordinariamente cuando iba * á 
emprender una marcha en columna, y 
después la encendió y se entró en la 
casa. 
La recorrió de arriba abajo con fu-
ror reconcentrado, pasando sucesiva-
mente de una pieza á otra, viéndolas 
vacías, y mirando el sitio donde esta-
ban antes coigados sus cuadros. 
Cuando volvió al cuarto en que es-
taba fla cama dehierro, verdadera ca-
ma de campaña, y la cuna de la niña y 
la mesa de pino blanco, únicos mue-
bles que le habían dejado, se sentó en 
la cama y se echó á llorar. Pero al 
poco rato, com arrepentido de su de-
bilidad, se levantó, se engujó los ojos 
y se dirigió al jardín. 
Allí luibín sillo un verdadero saqueo. 
Hasta «3 gallinero, hecho por Lan-
dry de tablas, lo habían destruido pa-
ra vender éstas, que de seguro no ha-
brían producido veinte sueldos. 
Había sido una venganza mezquina 
del alguacil, herido en su susceptibili-
dad profesional por el veterano en el 
ejercieio de sus funciones, necesarias 
por desgraciia las más de las veces, pe-
ro que esos funcionarios podían llenar 
con menos 'encarnizamiento.. 
También se habían ílevado la tabla 
del blanco del tiro de pistola. 
Y , en f in, hasta las flores las ha-
bían estropeado, los tulipanes sobre 
todo, cortando» 'los que estaban ya 
abiertos. Su jard ín , tan bien cuidado, 
había sido literalmente asolado. 
La justicia había empezado la de-
vasta-eióu, y los mozos de mudanza la 
habían concluido. 
Las ramas de los árboles, desgaja- | 
j das, pendían del tronco ó yacían por ¡ 
i el suelo. w 
; Las flores, en vez de haberlas cor- j 
i tado cuidadosamente, las habían arran- j 
! cado de cuajo. 
A l ver este desastre, que todavía no ¡ 
; había tenido tiempo de notar, Landry, , 
! que en un principio se había conmo-
i vido. montó en cólera. 
Cerró los puños, y levantando los 
j brazas miró á lo largo del camino y i 
i dió gracias á -'Dios de que estuvieran | 
I ya fuera de su álcance los autores de ; 
i aquellos hechos vandálicos, á quienes • 
I hubiera hecho pagar cara su barbarie, ¡ 
j él que era incapaz de hacer daño á . 
• nadie. 
Cuando tan desesperado estaba y ta-
les eran sus lamentaciones que se ol-
vidaba de fumar, tanta era su preo-
cupíición, oyó una voz infantil que de-
cía : 
—¡Animo, á ellos!. . . 
Se extremeció al sonido de aquella 
voz, se volvió, y su fisonomía expresó 
•la alegría más completa. 
Era La niña. 
—¡Te he asustado! le dijo pal mo-
teando y riendo á carcajadas. 
Landry la cogió en brazos, la le-
vantó como si fuera una pluma y em-
pezó á besarla con delicia. 
La niña, que se llamaba Teresa, era 
una criatura preciosa de cuatro años, 
delicada, pero llena de salud; viva, 
graciosa, elegante, 5o cual -ya denota-
ra sn origen er í^oerá t ico; de fa"-jo-
nes finas y bien dibujadas; ojos ne-
gros brillantes y un pelo que le caía 
por la espalda en bucles naturales, f i -
nos y sedosos. 
Iba vestida de tela de hilo blanca, 
con los brazos desnudos hasta el codo. 
Con la indolencia propia de su edad, 
se había divertido mucho, tomando á 
.luego la mudanza, que había presen-
ciado, aunque de lejos, porque no le 
inspiraban la mayor confianza, y%mu-
cho menos simpatía, los mozos que la 
habían llevado á cabo. 
No había tenido más que un pesar, 
r l do ver que se habían llevado las ga-
llinas., á ias ^ue todos los días por la 
mañana y tarde iba,con Landry á lle-
varles granos de trigo. 
Pero, en f in , se había resjgnado casi 
instantánoam.ínto gracias á la dichosa 
movilidad de espíritu propia de la in-
fancia. 
Además, sabía que se iban á mar-
char, lo cual le tenía trastornado el 
juicio de contento. 
¡No hay mayor placer para los ni-
ños que el cambiar de sitios! 
. Para ellos, la patria, el hogar, todo 
está donde se hallaji los que lo pro-
tegen. 
Sabía que Landry iba á i r con ella, 
! y lo demás no-le importaba. 
E l que Landry estuviese á su lado ' 
I era para ella todo. 
^ Toniéndole al lado, sabía que no ha- ' 
i bía de carecer de nada; que le tendría | 
; siempre dispuesto á jugar con ella; i 
I que la defendería para que no le hicie- i 
: ran el mal mas insignificante; para! 
; traerle juguetes, para mimarla, para ' 
! ser su eselavo bendiciendo su esclavi-
tud. 
E l egoísmo de los chicos, por más 
que sea brutal^ no deja de ser conmo-
vedor. Esta confiana. absoluta de los 
pequeñueios en los encargados de pro-
teger la debilidad, enorgullece á los 
que eejrcen la protección. 
E l veterano se había sentado en un 
banco del j a rd ín de la casa. 
—Sabes ipié los hombres que han 
venido antes... 
— i Qué? 
—Que han roto una sopera y unos 
platos. 
—¡Son unos torpes! 
—No lo creas! . ¡Lo han hecho adre-
de! ¡Por divertirse! Lo he visto yo. 
Y se echó á reir. 
—Estaban algo bebidos Anda-
ban como nuestro vecino Juan Pedro 
cuando tú dices que está borracho, l Y 
además yo les tenía miedo!. . . i Qué 
mal vestidas estaban,! 
—Son gente pobre. 
—¿Entonces nosotros no somos po-
bres? 
—¿Por qué? 
—Porque estamos bien vestidos. 
—Sí, hija mía, ahora somos pobres. 
—¿Pero éramos pobres antes de que 
viniera aquí ese señor vestido de ne-
gro? 
—No. _ 
—¿Y vamos á ser pobres muofao 
tiempo aún? 
—¿Por qué quieres saberlo? 
—Para saber si algún día iremos 
tan mal vestidos como estas gentes que 
acaban de saiir de aquí. 
—No: antes de poco no seremos po-
bres. 
—¿Me. lo prometes? 
—Sí. 
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camino que os habéis trazado practi-
cando con verdadera devoción como lo 
hacéis ahora. rindiendo<culto á la reli-
gión de nuestros padres; y ¡vosotras, 
madres amantísimas y virtuosas! que 
en el sagrado templo de la familia te 
inicias como la sacerdotisa del hogar, 
tú que te presentas como la verdadera 
artista encargada de formar ol corazón 
del hombre, porque de t u labor evan-
gélica depende el amor, la solidaridn l . 
los sentimientos de justicia en que de-
ben minpenetrarse y unififar^e la gran 
familia humana; educando .siempre á 
vuestros hijos con los más bellos y dig-
nos ejemplos de moralización, que son 
lós que (b'bcn ofrecerse como enseñanza 
cívica á la nueva generación que se le" 
vanía, difundir é inculcar las creen-
cias religiosas, enseñándoles á reveren-
ciar á amar y á adorar á Dios sobre 
todas las cosas materiales, para que; al 
calor de tan puras como cristianas má-
ximas mantener encendidas m sus tier-
nos é inocentes corazones, cual lám-
para divina la llama inestinguible del 
sentimiento religioso, y llegar á f irmar 
ol bogar bendito en que la familia se 
funda se sientan las grandezas de la 
patria y se apoye el poder de los go-
biernos. 
" A s í hermanos míos: levantemos 
nuestras plegarias al cielo elevando con 
devoción nuestro espíritu, haciendo vo-
tos fervorosos para que con la interee-
cióu de la inmaculada Virgen Santísi-
ma, abogada de las causas difíciles y 
desesperadas, y por la gracia de su di-
vino hijo Jesús, se encarne en nuestros 
corazones para, que junto con nuestro 
idioma y costumbres, persistan arraiga-
das en las entrañas dé nuestro pueblo 
la religión de nuestros antepasados, 
que son los signos que evidencian y ca-
racterizan la hidalguía y nobleza de 
nuestra raza progenitora. la que debe-
mos esforzarnos en conservar como reli-
quias sagradas que nos legaron nues-
tros abuelos. Practiquemos sin cesar 
las doctrinas del divino Jesús, ellas es-
tán basadas en la moral universal, pu-
rifican las conciencias corrompidas, 
ollas alientan y fortifican los espíritus 
débiles, ellas nos resignan y consuelan 
en nuestras amraguras, moralizan y re-
generan las costumbres encauzando las 
pasiones, cansas de nuestras mayores 
desgracias y desdichas, señalando la 
línea de conducta que debemos trazar-
nos todos los mortales, hacia el término 
de un destino común. ¡Porque tenemos 
que convencernos hermanos! que Dios 
existe en la conciencia humana, él es la 
fneirte inagotable de toda energía, te-
soro inapreciable de v i r tud y ciencia, 
es el término de toda esperanza á él 
sr dirijo toda oración; y cual si fuera 
un faro luminoso nos alumbra con su 
pura y bienhechora luz. en el borras-
coso mar de la vida. iá divisar el puerto 
de la verdad y .de l bien á donde nos 
dirijimos todos para obtener la salva-
ción de nuestras almas, en la vida eter-
na, que es la patria celestial." 
A l bajar de la tribuna la niña Zoila 
García, fué felicitada calurosamente 
por todo el auditorio. Terminó tan so-
lemne fiesta con el himno religioso 
' 'La Monja." entonado brillantemente 
por las niñas que formaban el coro cu-
3"as voces infantiles produ«ían admira-
blemente sonidos dulces y armónicos en 
conjunto. 
Reciban mis plácemes y felicitacio-
nes los organizadores de tan hermosa, 
como significativa fiestíi. 
E L CORRESPONSAL. 
P I I S A R D E L » R I O 
Mayo 6. 
Antes de anoche ha comenzado á 
funcionar en nuestro Teatro " M i l a -
n é s , " la Empresa de " C i n e " y varie-
dades del popular Ensebio Azcue, el 
renombrado propietario del salón 
"Actualidades," de esa ca/»ital. 
Es representante del señor Azcue 
en esta ciudad, el señor Julio Aven-
daño, que es lo mismo que decir; un 
verdadero caballero. 
La prensa no ha recibido de él más 
que atenciones, muchas atenciones. 
Muchos triunfos auguro á la Era-
presa Azcue. 
E L CORRESPONSAL. 
Sanidad y Beneficencia 
E l personal técnico de la Secretaría 
de Sanidad y Beneficencia ha comen-
zado á publicar una revista mensual 
con el t í tulo de "Sanidad y Benefi-
cencia," revista que sin pasión de 
ningnna clase, podemos calificar da 
admirable y útilísima, y muy eficaz 
para el objeto primordial á que va 
destinada, que es la divulgación de 
conocimientos científicos y prácticos 
para que. la población, cubana se fa-
miliarice con t9do lo que es de vital 
importancia en cuestiones de salud 
pública. 
Tenemos á la vista el primer núme-
ro de tan valiosa publicación y sin 
preámbulos, que huelgan aquí por. 
completo, hemos de manifestar que 
este primer número es valioso por â 
calidad y por la ut i l idad de los tra-
bajos que contiene. 
Figura á la cabeza un hermoso edi-
torial del ilustrado Secretario de Sa-
nidad doctor Mat ías Duque, con ei 
mismo t í tulo de la Revista, en el que 
so bace un resoimen magistral y com-
pleto de los adelantos que hemos al-
canzadp en Cuba tocante á Sanidad y 
especialmente en lo que afecta á tas 
dolencias más temibles, la tubereuio-
sis, la fiebre amarilla, la lepra, y el 
proyecto de una leprosería para la 
aplicación del eficacísimo remedio del 
mangle rojo, descubierto por el doc-
tor Duque, remedio que ha llama'io 
la atención por sus buenos resultados 
y qe se aplica ya eij otros países. 
El artículo del Secretario de Sani-
dad doctor Duque está impreso en 
tres idiomas: español, inerlés y fran-
cés, para su mayor publicidad. lo 
mismo que los demás trabajos insertos 
en la Revista. 
Estos son; "Notas sobre Fiebre 
amarilla, por el doctísimo y concien-
zudo doctor Juan Guiteras, Director 
de Sanidad. " L a Dirección do Bene-
ficencia.'* por el doctor d. M. Plá, di-
rector del Ramo; "Tr ibu to de grati-
t u d , " por el doctor E. B. Barnet, Je-
fe de Redacción de la Revista que nos 
ooupa; "Et io log ía de la fiebre ama-
ri l la y destrucción do mosquito-, 
por el doctor Agramonío : ' Anillos 
obtenidos por el reactivo Heller ," 
por el doctor K. F. Rodrísruez. 
Sigue luogo la ostadística sanitaria 
de los meses Enero y Febrero, por el 
doctor Rensoli. trabajo meritísimo y 
esmerado; y los bellos discursos pro-
nunciados por los doctores Guiteras y 
Sánchez Bustamante, en honor de la» 
enfermeras de los hospitales cubanos. 
En definitiva podemos declarar que 
os una obra meritoria la que reali/an 
los mencionados señores, á , quienes 
está encomendada la Sanidad y Bene-
ficencia de Cuba y por ello les feli-
citamos sinceramento. 
lija Revista f^tá lujosamente impre-
sa en los talleres tipográficos de " L a 
Moderna Poes í a . " haciendo honor al 
arte de Gutemberg y ostenta los re-
tratos del honorable Presidente de la 
República General José Miguel Gó-
mez y los de varias señoritas enfer-
meras que son gala y bonor de la so-
ciedad cubana. 
Don Julio de Arelieno 
Hace dos días, recibimos por cable 
de nuestro Servicio especial, la noticia 
de haber muerto en Madrid, el repre-
sentante de España «n Austria. 
Como nuestro servicio cablegráfico 
es por clave, no publicamos entonces 
estas líneas necrológicas esperando la 
confirmación de la triste nueva, que 
por desgracia ha venido. 
Don j u l i o Arellano, Marqués de Ca-
sa Arellano y de Casa Calvo, era espe-
jo de caballeros, dos veces noble por la 
estirpe y por la bondad de su corazón 
bondadosísimo. 
Representante de España en las re-
públicas del Plata fué. y allí inició las 
hermosas corrientes de fraternidad 
hispa no-argentina que por fortuna im-
peran y se hacen más sólidas cada día. 
Casado ol Marqués de Arellano con 
aquella santa é inolvidable Margarila 
Foxá. están de duelos familias de nues-
tra mejor sociedad. En época no remo-
ta estuvo en lá Habana don Julio de 
Arellano. Entonces se le agasajó ooino 
su alta personalidad merecía y el Casi-
no Español celebró un homenaje en ho-
nor suyo por los relevantes servicios 
que en la Argentina prestó á la causa de 
Espeña. Caballero, hidalgo, afable y 
cultísimo fué un distinguido diplomá-
tico, un hombre que se hacía desear 
por la finura y corrección de su trato 
mundano. 
Descanse en pvaz y vaya^nuestro sen-
tido pésame á todos sus atribulados 
deudos. 
Como verán nuestros lectores en los 
cables de España, el Marqués de Casa 
Arellano ha tenido un rasgo de hermo-
so y ferviente patriotismo. 
Digno legado de quien supo ser 
siempre noble en todos los actos de su 
vida. 
UNA CARTA 
Recibimos una carta del señor Es-
coto y Carrión. quien conceptúa inju-
riosos algunos de los conceptos enun-
ciados por el señor Matías Galí en su 
segundo artículo. 
No hemos podido nosotros encon-
trar tales conceptos, y seguramente 
no los encontrará nadie tampoco: lo 
que sí vimos fueron varios argumen-
tos á los que el señor Carrión nada 
replica, y parécenos muy fácil eso de 
evitarlos todos, dándose por injuria-
do en c^sas donde no hay ninguna in-
juria . 
Señale el señor Carrión los concep-
tos a que alude; diga dónde está el 
insulto, y podemos prometerle que 
nuestro amigo el señor M . Galí recti-
ficará todo lo que" á insulto huela: 
pero si tal insulto no parece—y no 
puede parecer donde no lo hay—refu-
te los argumentos, y quedará mucho 
mejor aun. 
AL PUBLICO 
EN G E N E R A L 
Mr. Bemard L». Barker ha sido nombrado 
representante de esta Compañía, y está, s i -
tuado en O'Rcllly 30. Edificio del Banco de 
Nova Escocia, Habana, Cuba, vice I I . H . 
Boykin, tran.sferido; 
H . N . Hartwel l & Son Inc . 
New Rlver & Pocahontas Co. 
H . N . Hartwel l , Presid. 
TOR LASJFIClNAl 
P A L A C I O 
Transferenoiá de créditos 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha resuelto que los saldos de 
$382-02. $1,313-83. $159-17 y $294-46 
que existen a l crédito de la Secreta-
ría de Estado, sobrantes de las con-
signaciones para ' 'Porsonal de la Se-
cretaraí de Estado." "Personal del 
Cuerpo Diplomático y Consular " que 
en junto suman $2.000. sean transfo-
ridos á la de "Gastos Imprevistos y 
de Cortesía Diplomát ica , ' 'de la pro-
pia Secretar ía . 
Ley sancionada 
E l señor Presidente de la República 
ha sancionado la ley votada por ol 
Congreso, autorizando al Ejecutivo 
para hacer los nombramientos del Po-
der Judicial. 
S E C R E T A R I A D B 
G O B E R N A C I O N 
Un muerto 
El Gobernador Provincial de .Ma-
tanzas, ha partiepado á la Socrotaría 
de Gobernación, que la máquina nú-
mero 17 de un tren de viajeros, mató 
hoy en Unión de Reyes al pardo Pe-
layo Fernández . 
S E C R E T A R I A 
D E H A C I E N D A 
Alcohol para perfumes 
Por la Socretaría de Hacienda se 
han autorizado los siguientes despa-
chos : 
Manuel Blanco, Perfumista, Haba-
na. 1,950 litros. 
Crusellas, l ino , y Ca., Perfumista, 
liaban;!. 5,250 litros. 
Manuel Begueiro, Perfumista. Ha-
bana, 1,300 litros. 
Servicio de guarda-costas 
Distribución actual de los buques 
del servicio y zonas que cubren en re-
corrido : 
' 'Baire , ' de Guanlánamo á Maisí. 
Apostadero Guantánamo. 
" C á n d i d a . " de Guantánamo á Man-
zanillo. Apostadero Santiago. 
" A i l e e n , " de Manzanillo á Cien-
fuegos. Apostadero Cienfucgos. 
"Agramonte. ' ' zona de Batabanó é 
Isla de Pinos. Apostadero Batabanó. 
^ ' A l a c r á n . " zona vedada de Bata-
banó. Apostadero Batabanó . 
" A b e j a , " de Cárdenas á Sagua. 
Apostadero Cárdenas. 
"Maceo." de Cárdenas á Sgua. 
Apostadero Cárdenas. 
"Abe jo r ro , " de Caibarién á Pare-
dón Grande. Apostadero Caibarién. 
" Y a r a . " de Gibara á Maisí. Apos-
tadero Gibara. 
Lanchas para la Aduana 
Ha sido adquirida en cuatro mil pe-
sos para el servicio de la Aduana de 
la Habana, la lancha "Gippsy ." que 
era de la propiedad del señor Carbo-
nell. 
P ró r roga 
Se le han concedido dos meses de 
prórroga á la Spanish I ron Company, 
para dragar la bahía de Ñipe. 
Exención de derechos 
Se ha dictado una resolución exi-
miendo del pago de derechos de mue-
llaje y almaconaje, á las mercancías 
importadas que so depositen en los 
muelles y almacenes particulares. 
S E C R E T A R Í A D E 
E S T A D O 
Tema de posesión 
El señor don Tulio M . Cestero ha 
participado á la Secretaría de Estado 
•haberse hecho cargo nuevamente de 
su puesto de Encargado de Negocios 
de la República Dorainicwna. 
S E C R E T A R Í A 
D E A G R I C U E T U R A 
Títulos de marcas de ganado 
Por esta Secretar ía se han expedi-
do los t í tulos de propiedad de las 
marcas de ganado de los señores H i -
lario Celaya Ormachea, Félix Gonzá-
lez Martínez. Severo Hernández Mo-
rales. Claro Lugo y Acostá, Carra a i 
Benavides y Sosa y Pastora Miranda. 
S E C R E T A R Í A D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Junta de Superintendentes 
A las. nueve de la mañana del día 
de ayer, se reunieron, bajo la Presi-
dencia del señor Secretario de Ins-
trucción Pública y Belas Artes, doc-
tor Ramón Meza, los señores Superin-
tendentes Provinciales de Escuelas, 
para comenzar las sesiones extraor-
dinarias para que había sido convoca-
da dicha Corporación, con asistencia 
del Secretario de la Junta, señor Lu-
ciano R. Martínez. 
Constituidos en sesión, acordaron 
pasar á saludar inmediatamente al se-
ñor Presidente de la Repblica, á quien 
ofrecieron sus respetos. Después de 
cumplir este deber de cortesía, con-
tinuó la sesión-, aprobándose el acta 
de la ú l t ima sesión, y dando lectura 
el Secretario á las líneas generales 
d« un proyecto de Escuelas Norma-
les hecho por el señor» Secretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, 
del cual se acordó sacar copias para 
entregar una de ellas á cada Supe-
rintendente Provincial. 
Se acordó que el Secretario de la 
Junta remita á cada Superintenden-
te antes de comenzar una serie de se-
siones, el " m e m o r á n d u m " de asun-
tos que deben ser tratados por la Cor-
poración. Se acordó también que eí 
señor Secretario de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes disponga la or-
den del día en cada sesión que se ce-
lebr í . • 
Se suspendió la sesión á las once de 





Se ha trasladado la concesión de un 
crédito de $20, solicitado por la Jun-
ta de Educación do Bejucal, para 
trasporte de material. 
Nombramiento 
Ha sido aprobado el nombramien-
to de la señori ta Cristina .Rodríguez 
D'Ocal. para el distrito de San José 
de las Lajas. 
Dicha maestra no percibirá sueldo 
durante las vacaciones. 
Felicitación 
El señor Secretario de Instrucción 
Públ ica y el señor Superintendente 
Provincial, han pasado comunicacio-
nes al Supervisor de Sloyd, señor 
Arón Heidengren, felicitándole á él y 
á los maestros y niños que tomaron 
parte en los trabajos premiados en la 
Exposición industrial de Palatino. 
Revocación 
Se ha revocado una antigua dispo-
sición de la Superintendencia de la 
Habana, por la cual se amonestaba 
sin formar previo expediente, á la se-
ñora Aurora Fernández Xiqués, d i -
rectora de la escuela número 4 de es-
ta capital. 
G O B I E R N O n P R O V I N C I A L * 
De Batabanó 
El misterioso hecho de la caja de 
caudales que se creyó existía en un | 
pozo, se ha averiguado ser un enpa-
ño. con el que se quiso instigar á un 
hombre á que limpiara dicho pozo. 
De Madruga 
El día 5. á las 7 y 30 de la noche, 
fué asaltado el vecino Antonio Ravolo 
González, en su finca "Eficacia." por 
cuatro morenos, los qué le llevaron 0 
centenos. S) luises. 30 ó 35 pesos plata 
y dos sortijas de poco valor. 
Los asaltantes se presentaron en el 
lagar del suceso á pie y sólo uno de 
olios llevaba armas. 
Fuerzas do la Guardia Rural los 
pe r s i g u e acÜ i v a ra en t e. 
De Santiago de las Vegas 
E l agente especial de la policía del 
Gobierno Provincial en Santiago de 
las Vegas, comunica que en la tarde 
de ayer se declaró un incendio e#n la 
panadería del señor José Cuervo, en 
el barrio de Calabazar, habiéndose 
propagado á las casas colindantes. 
E l establecimiento y demás casas 
no estaban 'asegurados. 
El hecho se supone casual y el Juz-
gado instruye diligencias. 
E l señor Gobernador, tan pronto 
tuvo noticias del incendio, se tra.sladó 
á dicho pueblo, acompañado del Se-
cretario del Gobierno, Sr. Alberto Ba-
rreras, y del señor Pío Sandoval, se-
gundo jefe de la policía especial. 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
Por la Dirección General de Co-
municaciones han sido nimbrados:' 
Mareos Ares. Jefe Local de Media 
Luna, en lugar de Carlos Delgado, cu-
yos servicios se han declarado termi-
nados, por repetidas faltas en el des-
empeño de su cargo. 
Rafael Gómez, capataz de repara-
dores en Matanzas, por traslado de 
José Pérez. 
Rafael P. Marín Sardiñas , Mensa-
jero de la Oficina de Alacranes, por 
renuncia de Agus'rtn Nualard. 
Oscar Pérez Mart ínez. Mensajero 
de la Adminstración de Sierra More-
na, en sustitución de José Antonio Ca-
saniva, cuyos servicios se han decla-
rado terminados. 
Odonio Valdés, Mensajero de la Ofi-
cina Local de Corralillo, en lugar de 
Armando Martínez, por haberse de-
clarado terminados sus servicios. 
José Agust ín Vázquez. Conductor 
de Correos de San Felipe á Batabanó. 
en lugar de José Alonso Pérez, cuyos 
servicios so han declarado termina-
dos. 
Traslado 
José Pérez Falc.ón. de capatáz de 
reparadores de Matanzas á reparado-
res en Unión de Reyes. 
Multas 
Se han impuesto de un día de ha-
ber á la señorita Rosina Riera, Jefe 
Local de la Oficina de Francisco y al 
señor Francisco Valero, que lo es de 
Mariel, por infr ingir una Circular de 
la Dirección General que prohibe á 
los empleados hacer uso de recomen-
daciones é influencias políticas para 
continuar en sus puestos. 
C A P I T A N I A 
D E I > P U E R T O 
E L ATTBNBURG 
E l señor Capitán del Puerto ha pa-
sado una comunicación al señor Aquí-1 
lino Ordóñez. para <jue por la Casa 
de seguros que representa en esta ciu- ¡ 
dad. sea ex t ra ída en el término de i 
veinticuatro horas, el agua qué se en-
cuentra depositada en el vapor ale-
mán At tenburg ." que fué pasto de 
las llamas cuando ocuir ió el fuego 
en los Almacenes de la ^Havana Cen-
t r a l . " 
E l citado buque se encuentra en 
muy malas condiciones higiénicas, en-
contrándose completamente corompi-
da el agua que se encuentra deposi-
tada en el mismo. 
En estos últimos días so ha notado 
una plaga de mosquitos en los b-U'Sos 
inmediatos á los muelles de Arsenal 
y Tallapiedra, originada, seguramen-
te, por el agua eorompida que se en-
cuentra depositada en el "Atten-
b u r g . " 
Una vez extra ída el agua que con-
tiene el barco, se procederá á sacarlo 
del lugar donde se encuentra y se pro-
cederá á su fumigación. 
A S U N T O S U A R i O S 
Partida 
En uso de licencia embarcó ayer pa-
ra Europa á bordo del vapor alemán 
"Frankenwald." el señor Tomás Gar-
zón y Duany, segundo jefe del presi-
dio. 
" L a Nueva E r a " 
Bajo-este t í tulo ha comenzado á pu-
blicarse en IJnar del Río un periódico i 
político y de intereses .generales, que i 
se propone •combatJr el caciquismo en ' 
aquella región. 
Larga vida le deseamos al nuevo 
colega. 
Pasajeros devueltos 
En el vapor americano "Oljalmette" 
que entró en puerto ayer, procedente 
de New Orleans. han Iletrado devueltos 
por las autoridades de aquel puerto, los 
sirios Miguel Sale y Zaida Saout. 
Polizón 
Como polizón llegó en el vapor ale-
mán "Frankenwald" pro(*?dente de 
Veracruz, un individuo nombrado Ro-
drigo Castro, el cual fué remitido al 
departamento de Cuarentena. 
lElEOMMSJOE EL CABLE 
estados mms 
Servicio de la Prensa Asociada 
CUNDE EL BANDOLERISMO 
Constantinopla, Mayo 7—Existe 
mucha inseguridad en el campo alre-
dedor de esta ciudad en que campea el 
bandolerismo por su cuenta, llegan-
do la osadía de los foragidos hasta 
cometer sus fechorías en los mismos 
arrabales de la ciudad. 
Semejante estado de cosas se debe 
á los repetidos cambios de gobierno, 
que han ocasionado la deserción de 
muchos soldados de la guarnición pr i -
mitiva y á los que se han unido los 
refugiados políticos que han huido pa-
ra librarse de las represalias del par-
tido victorioso.* 
DESTRUCCION DE PROPIEDADES 
AMERICANAS 
Beyrouth, Mayo 7—La comisión 
que fué á investigar acerca de la si-
tuación en Kessab, ha regresado c in-
forma que las turbas de fanáticos mu-
sulmanes han destruido la escuela su-
perior para niñas de los misioneros 
americanos, así como todas las de-
más propiedades de los americanos; 
que han sido igualmente quemadas 
las tres cuartas partes de las casas del 
pueblo y que las demás han sido sa-
queadas. 
La situación en Deurtyui es suma-
mente crítica, 
NUEVO MINISTRO 
Nueva York, Mayo 7.—Ha salido 
par Europa Mr. H . 0. Ide, nuevo M i -
nistro de los Estados Unidos en la ca-
pital de España . 
SORPRESA 
París, Mayo 7.—La Asociación de 
Empleados de Telégrafos y Teléfo-
nos ha sorprendido al público, al go-
bierno y á la prensa, anunciando ano-
che, inesperadamente, que dicha so-
ciedad se convert ía en un sindicato 
obrero, con las mismas bases de orga-
nización que los gremios de trabaja-
dores y reclamando el mismo derecho 
que tienen los obreros par i r á la huel-
ga contra el Estado, que es quien los 
emplea. 
Esta actitud ha seguido, casi inme-
diatamente al fracaso de las gestio- i 
nes que una comisión de los empleados ! 
de Cereros hizo ayer tarde para ser i 
recibida en audiencia p^r el jefe del! 
gobierno, M . Clemenceau. 
La huelga general se considera só- j 
lo cuestión de muy pocas horas; el ,e -̂ \ 
bierno ha declarado que está prepa-'' 
rado par vencer todas las dificulta-
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES CNlDOS 
Londres, Mayo 7.—Las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos d« 
la Habana abrieron hoy á £84.1 4. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Mayo 7.—Ayer, jué-
ves, se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza, 748,800 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
FIJOS COMO E L SOL 
UE 
CUERVO Y SOBRiNOS 
Muralla 37}4 A, altos. 
Telefono 002, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 6 6 S . 
— N E C R O L O G I A ^ 
Han fallecido: 
En PiiKir del Río. don Oscév Fnr-
tiáíidez Tañes, eatedráí ico rlp in l̂C"? 
del Instituto de SegUtída Enseñanza. 
En Cienfuegos. don Alejandro Fer-
nández de Cueto y Bouyón. 
íln Nuevitas, el comerciante don 
José Alvnrrz Esperne. 
En Ca maguey, la "señora Agustina 
García Hernández, viuda de Caba-
llero. 
Tomar sidra de manzana 
costaba un con ô en la Habana, 
llega Manín, se abre paso 
y á 10 centavos el vaso 
vende la sidra asturiana 
E L TIEMPO 
En la oficina de la Estación Meteo. 
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes dato^ sobre el 
estado del tiempo durante ei día de 
ayer: 
Habana, Mayo 6 de 1909. 
Máx, Mín. Med. 
des. 
S K i r E LA HUELGA 
Termt, eentigrado. 
Tensión de i vapor 
de agna, m.m 
Humedad relativa. 
Barómetro eorregi 
do m.m., 10 a. m.. 
Id . id . , 4 p. m 
Viento predominante. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 
Total de kilómetros 
Lluvia mi 
28.6 19.8 24.4 
17.89 15.79 








Buenos Aires, Mayo 7.—Se ha pro-
longado aun más la huelga de las 48 
horas. 
Los negocios están sufriendo mu-
chos perjuicios por la actitud de los 
obreros; en el pnerto están paraliza-
dos los trabajos de carga y descarga, 
causando ésto graves daños á los bu-
ques que tienen que demorarse, sin sa-
ber cuándo podrán ser despachados. 
Continúa.n los cheques entre los tra-
bajadores huelguistas y la policía, ha-
biendo resultado varios heridos en los 
que se han efectuado hoy. 
Muchos de los que más se distin-
guen por sus excitaciones á la conti-
nuación de la huelga han sido reduci-
dos á prisión. 
E L ' 'MT^SISSIPPI" 
Nueva Orlec.ns, Mayo 7.—El acora-
zado "Mississippi" ha llegado á este 
puerto y r emon ta rá en uno de los días 
de la próxima semana el río de sui 
nombre hasta Natchez, marcando con i 
esto una nueva época en la navega-
ción del río indicado, por el que no 
había subido hasta ahora ningún bu-
que de la clase del "Mississippi." 
L A PESTE BUBONICA 
Guayaquil, Mayo 7.—Durante el 
mes de A b r i l ocurrieron 77 casos de 
peste bubónica y 23 defunciones en es-
ta ciudad, y 75 casos de fiebre amari-
lla, de los cuales 42 se han desenlaza-
do fatalmente. 
LA OPINION PI BUCA 
GONTRAK1A A EOS EMPLEADOS 
Par ís . Mayó 7.—La ley y la opinión 
pública parecen estar decididaraente 
en contra de la asociación de los em-
pleados de correos, telégrafos y telé-
fonos, oue acaba de ser transformada 
en sindicato, pues pretende acog-erse 
á la ley ds 1884, no obstante limitar-
se dicha, k y á reconocer el derecho 
de sindicarse solamente á las uniones 
de les individuos que ejercen una pro-
fesión, un oficio ó una industria. 
L A PRENSA INSTA « 
, A L GOBIERNO PAKA 
QÜE OBRE CON ENERGIA 
Ccn excepción de los periódicos so-
cialistas avanzados, la prensa en ge-
neral condena el acto verificado por 
les referidos empicados é insta al go-
bierno para que aplaste la insurrec-
sión antes que se extienda á los 
demás empleados del Estado. 
EN PAVOR DE 
L A HUELGA GENERAL 
En despachos de Lyon, el Havre y 
otras ciudades, se anuncia que los em-
pleados de correos, telégrafos y telé-
fonos, se han declarado en favor de 
una huelga general. 
Los empleados de los ferrocarriles 
han acordado someter la cuestión ac-
ia Tmelga general á un plebiscito. 
ANARQUIA COMPLETA 
Aiana , Mayo 7.— Las proriedados 
y escuelas americanas están 'fielmen-
te custodiadas por soldados mecedo-
nios; pero reina completa anarauia 
en el resto de la ciudad. 
De interés para los Cabaleros 
Ya empieza cd calor á dejarse sen-
t i r anunciando HUÍ la proximidad de la, 
estación veraniega, y que, á juzgar por 
estos días^calurosos. (Site año va á ser 
uqtás riguroso el calor que en los años 
anteriores. 
Deseando contribuir al bienestar ge-
neral y que todos puedan surtirse de 
eainisas, calzoncillos, medias y pañue-
los de hilo, gastando poco dinero, lo» 
hernianos Solis se han propuesto rea-
lizar todas las prendas confeccionada.-? 
en su popular camisería, sita en O'Rei-
lly y San Ignacio, por la mitad de su 
valor, pues necesitan dar cabida á las 
novedades que para el verano acaban 
de recibir de los principales centros 
fabriles. 
Ya llegaron |os modelos de eorbataí? 
de Londres y de París, todos á cual 
más elegantes, y también han recibido 
preciosas telas para, camisas y se hacen 
por medidas á precios equitativos. 
La camisería de los hermanos Solis 
está situada en O'Reilly y San Igna-
cio. 
C O M U M C A D O S . 
GRANDIOSA FUNCION 
E l Domingo 9 de Mayo á beneficio del 
dléhre Asturiano "FA Casfn." que ganó el 
pnmí-r ptemio en canto y bailes nacionales 
•̂ n r i Teatro de Tacón, y en la cual tomarán 
¡jarte varias parejan de canto y baile astu-
rianos. También liabrá gaita, tambor, fia1»" 
ta y panderetas. 
'pcalro de Cervantes, BelaFcoaín 'J6, entr« 
San Rafael y San J o s é . 
Asturianos: ¡No olvidarse el día 91 
6036 2t-7-lm-l 
AVISOS RELIGIOSOS. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
ASOCIACION JOSEFINA 
E l Domingo 9. se establecerá c a " * " | í * ' 
mente en esta Iglesia, esta piadosa ASUV-I» . 
cióu de San . losé . . . L««¿ié]« 
A las 7 de la noche se liará el ««£f,~'T 
cuotidiano de! .Mes de Mayo. E l sermón ^ ^ 
tá A, cargo del K." P . Florencio. ' • '„„ * 
cont inuación se impondrán las , m e ^ ' . ¡ . - . n 
los asociados. Se terminarA con la P ^ , c 
mensual del Escapulario, por ser J^f»" , 
Domingo y .«e l levará en ella también i * 
Imagen del glorioso San J o s é . 
L. D. V . M . -
6051 • ¿ ^ P * -
Muy Ilustre ArcUicotradía del 
Santísimo Kacramento eri-
gida en la parroquia ele 
Guadalupe. 
E n la presente semana flí* "J^üllftil* e s í í 
cular en la Iglesia de « ^ ^ í ' ^ ^ u ^ r to-
erigida esta Arcblcofra'Jl*• ^ " ¿ ^ m l É » 
dos los días A. las 8 dt- a maftana ta ^ 
«Olemne; y las o p. m. ''V c 0 9 empesa-
90 día ó sea el P ^ ^ » 0 v d ^ a U ocub^SS 1* 
rá la fest vidad á las S S me^i" ¿ ni-«tradr> 
Cátedra Sajcrada el ^ T T ^ c r ^ \ % T0 
orador R . I>. Alberto M é n d ^ ^¡jg^j! 
Cámara del Obispado de esta w 
niendo lugar de 6 A * conclaiTi f©" del Sant ís imo Sacramento que concnina 
la Keserva solemne. ^-!m)nt« Ae lo» 
IiO que se pubhca para ow"»"-' 
cofrades y áem&s ¡ leles. 
Habana. Mayo 3 do 1909. „ VA decretar. •> E l Rector 
4 
•'«••Os Oll\«, 
C . 1594 
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I I ORT 
Los dos amigos iban y venían á lo 
largo del Paseo de Martí , Eran los tales dos pobres deshere-
dados de la fortuna, que no tenían ho-
r nj \echo; dos infelices que fueron 
Y\eos. y hoy se encuentran en la más 
ospantosa de las situaciones: en la mi-
seria. 
Hablaban: 
__La vida es fugaz, Felipe. 
—¡Ay, ojalá lo fuese, Antonio! 
.-parece imposible que un hombre 
de mi liuaje se vea reducido á tal ex-
tremo. 
^Pluraliza. 
__Xo nos comprenden. Cuantos ere-, 
tinos se las echan de literatos y ape-
nas si conocen la retórica. 
—Ya lo dijo el poeta: 
"Fortuna te dé Dios, hijo 
que el saber nada te vale." 
. ¡Ay, yo quisiera embriagarme 
ahora para matar el cansancio; por-
que del alcohol dijo Baudelaire: 
"Tu que. mAsicamente, aligeras los huesos 
¿c] borracho & quien ladran de noche los 
(sa'buesos." 
—-Mejor es aquello de Sa tán : 
•*Tu í;uu. por consolar al débil cuando sufre, 
fi mezclar nos ensenas salitre con azufre." 
—Somos unos genios. 
—Sí, pero en la prángana, Antonio. 
—¡Ay, dices bien, Felipe! 
—'*¡ Cielos 1 ¿qué es lo que veo? ¿O 
es ilusión de mi vista V * . . . 
— i Qué? 
—¡Un guardia! 
—Tanto monta. 
—-No; es de á pie, chico. r )<j | . 
—Digo que me da igual. < ^ 
—Pues á mí, no. 
—Nada malo hacemos. 
—¡ Dios quiera i . . . 
Y quiso Dios. 
E l policía acercóse á ios paseantes. 
—¡Buenas noches! 
—¡ Buenas noches! 
—¿ Qué hacen ustedes á estas horas ? 
—Pasear. 
— ¿ Y cómo lio se van á dormir? 
—Porque tenemos los catres á com-
poner, guardia amigo. 
— I , Es decir que no tienen casa 1 
—| Qué inteligentes son ustedes! 
—Pues acompáñenme. 
—¿ Nos va usted á llevar á la suya ? 
—¿Qué es eso de la suya? 
— A su casa. 
— A l prescinto. 
—¿Por qué razón, si nosotros no he-
mos cometido delito alguno? 
—rNo me repliquen. 
—Pero hombre.. . 
•—¡No hay pero f|ue valga! 
—¡Viva Cuba libre! 
• i . * « 
Ante el juez: 
—¿ Qué han hecho estos hombres ? 
—Pasear á deshora de la noche; nin-
guno de los dos tiene domicilio. 
—Eso no es una falta; es una pena. 
— A d e m á s . . . 
—Además ¿ q u é ? . . . ¿Le desobede-
cieron? 
—Sí, señor. 
—Bueno, pues yo los absuelvo y le 
suplico á usted que no me traiga más 
casos de esta naturaleza. 
Los dos tiombres se arrodillan ante 
don Leopoldo. / 
O J U D O S 
'•Príncipe, aquí es tán esos hijos de 
las Musas, dijo Tales saluda-ndo, en 
tanto que Foc í l ides y J e n ó f a n e s se 
| arrodillaban ante Creso." 
( P . Castanler . ) 
E l guardia salió. 
Y escuchóse un sonido estridente, 
algo así eomo una trompetilla con que 
el público quiso premiar el servicio 
del vigilante. 
Otro caso: 
—¿Cómo se llama usted? 
—Juana Pintado y Peralta. 
— ¿ E n qué se ocupa? 
—Soy de la Protectora. 
—¿Y acusa á este hombre de . . . ? 
—De mal corazón. 
—¿Qué ha hecho? 
—Arrojar á la calle á un pobre gato 
con tos ferina. 
—¡ Señora! 
I —Lo que usted oye! Yo, al ver tal 
infamia, me acerque al asesino y le d i -
je lo que venía al caso. 
—¿Y él qué hizo? 
—Darme con el inonono en la ca-
ra. 
—¿Dar l a un gatazo? 
—Sí , señor; y Mamarme cucaracha 
protectora, corneja anciana y otra se-
rie de horrores. 
M acusado se indignó: 
—¡Pues es claro! ¡Miren la seño-
ra ! E n lugar de remendar las medias 
rotas, se entretiene en molestar á los 
vecinos. 
—Cinco pesos de multa, por lo del 
maltrato de obra y de palabra. 
—¿Y de lo otro? 
— N i media palabra más. 
f 
—Oye niño, está muy feo eso de to-
carse las narices en presencia del juez. 
—Son mías. 
—Pues más valiera que, en lugar de 
tolerarte eso, te enseñaran tus papás 
á no fajarte con otro muchachos. 
L'enfant terrible, lejos de escuchar 
al representante de la justicia, se en-
carama en la barra de la Corte. 
E l juez le absuelve por la edad. 
Y todos pensamos en el simpático 
Herodes, tan injustamente juzgado 
por algunos. 
Una pobre muchacha se presenta en 
el juzgado con un mulatico muy em-
polvado y muy mono. 
La muchacha tiene las narices hin-
chadas á consecuencia de un golpe del 
mulatico; y cuando el juez le pregun-
ta: 
—¿Quién le causó esas lesiones? 
La infeliz, temiendo que se repita la 
1 linda., exclama; 
—Yo misma, al caerme. 
E l precioso mulato sonríe. 
Y el juez le corta la sonrisa, impo-
niéndole diez días de arresto. 
¡ A trabajar, sinvergüenza! 
Un escándalo en la sala de testigos. 
—¿Qué ocurre? 
—Que esta morena vieja ha infr in-
gido las Ordenanzas Sanitarias. 
—¿Pero , mujer, cómo no avisó? 
—Por no molestar. 
—¡Biieno, airéese y luego hablare-
mos 
UN A L G U A C I L . 
V I D A D E P O R T I V A 
L a expedición oinegétioa Roosevelt,—Un libro sobre Aviación. 
Como saben nuestros lectores el 23 
de Marzo partió de New York para 
Ñapóles para embarcarse en un pa-
quebot inglés que le transportara á 
Mombasa^ la expedición venatoria 
que dirigida por el ex-presidente de 
ios Estados Unidos, operará en la ca-
r d a l del Africa Oriental inglesa y sus 
alrededores. 
i Los cablegramas de la Prensa Aso-
l a d a publicados en el DIARIO DE LA 
-UARIN-A, dan cuenta, de las primeras 
peripecias de esta notable excursión 
cinegética. 
Dicha expedición se compone del 
ex-presidente, su hijo Kermit, del 
^doctor Means, médico de la marina 
americana y zoólogo de gran repu-
tación; de Mr . J. A. Loring, natura-
lista preparador, y de un joven doc-
tor de 27 años, Mr. Edmond Heller, 
la Universidad de los Angeles, 
muy apreciado y distinguido por Mr . 
Roosevelt. á consecuencia de sus via-
jes de exploración en la América del 
Sur, en Africa y en Australia. Com-
pletarán el estado mayor indicado 
^os cazadores de profesión ya com-
pañeros del ex-presidente en otras ex-j 
Pediciones de caza: el capitán W i l - | 
Üam Mac Dowakl, uno de los mejo-
res tiradores del Far-West, y el coro-
nel John R. Albernathy, conocidos 
Por "wolf-hunter ." cazador de lobos 
en los terrenos ocupados por indios. 
E l famoso matador de leones.^ Mr . 
Selons, tuvo el encargo d ^ reunir 'in 
Londres el material indispensable pa-
ra los campamentos y demás enseres 
necesarios á la expedición y remitir-
las á Mombasa el 22 del actual, y por 
fin el Nemrod moderno Mac- Millan, 
no menos conocido por sus proezas: 
venatorias, se encuentra en Uganda, I 
" cuyo punto tiene reclutada y prou-en 
ta á prestar servicio la gente negra 
de la caravana, que se compone de 
150 mozos de transporte y un cente-
nar de cazadores indígenas. 
E n lo tocante al armamento de que 
dis.i>onen los elementos que componen 
el estado mayor aráes dicho, éste se 
compondrá de dos rusiles por lo me-
nos, una carabina de pequeño cali-
bre, destinada á las zebras, antílopes, 
girafas, monos y demás animales de 
pieles apreciadas, á f in de no estro-
pearlas con los proyectiles de gran 
calibre, y un fusil con nala explosiva 
destinado á leones y elefantes. 
Además, l levará la expedición dos 
gruesos fusiles para cartuchos de 
cordita, poderoso explosivo que pue-
de aniquilar en un momento á los más 
gigantescos rinocerontes, y 200 cara-
binas de repetición, destinada á la 
escolta indígena. Como es probable 
que esta partida dure un año por lo 
menos, se han almacenado en Nairo-
bi , centro de sus operaciones, 200,000 
cartuchos de todos calibres. 
Ahora bien; las leyes del Uganda 
no permiten cazar toda clase de ani* 
males indistintamente, y para salvar 
este inconveniente. Mr. T. Roosevelt 
ha adquirido por 1,250 francos una 
licencia de caza que le da rá opción 
á los siguientes mamíferos: Dos ele-
fantes machos, dos rinocHontes, dos 
hipopótamos, 21 antílopes, dos búfa-
los, dos jabalíes, dos lobos, diez ca-
bras, 10 monos y un ehinipanzé. En 
cuanto á las aves: dos avestruces, dos 
marabuts, dos águilas y el mismo nú-
mero de leones, leopardos y cocodri-
los. 
•Para dedicarse á la caza de gira-
fas, asnos salvajes, zebras, elefantf-s 
hembras ó jóvenes, alces* okajús y al-i 
gimas especies de aves, le será preci-j 
so proveerse de otra licencia ó permi-
so especial, ya que para esta clase de 
animales el gobierno inglés ha esta-
blecido la prohibición absoluta de ca-
za. Con todo, el llamarse Teodoro 
Roosevelt y la falta de guardas que 
en aquellas selvas hagan cumplir es-
crupulosamente la ley, es de presumir 
que permi t i rá al ex-presidente de la 
república norte-americana alguna ex-
tral imitación y t ransgresión de las 
leyes del Reino Unido de la Gran 
Bre taña . 
L a expedición que realiza el ex-
presidente Roosevelt no tiene ni ei se-
llo de la originalidad ni es nueva en 
los anales del deporte cinegético. 
En mejores condiciones, con máa 
detalles, sin tantos expertos, la efec-
tuaron el año pasado unos aristócra-
tas madri leños á los que no gusta la 
reclame, el duque de Medinaceli, el 
duique de Alba, Ricardo Huertas y el 
Conde del Montijo. 
M . Alfred Picard, ministro de la 
Marina francesa, ha presentado á la 
Academia de Ciencias de Par ís , un 
importante trabajo sobre ^ A v i a c i ó n , " 
escrito por clos especialistas y un po-
lítico, M M . Painlevé y Bouttieux y el 
, senador propagandista de. la paz M. 
d'Estournelles de Constant. 
E l trabajo constituye i in cuadro 
completo del desarrollo histórico de 
la aerostación, y es además un acto 
de fe profunda en los destinos futu-
ros de la misma. Comienza el l ibro 
rindiendo homenaje á los precursores, 
desde los Montgolfier, inventores de 
los globos esféricos, ol general Mevis-
nier, el primero que ideó los d i r i -
gibles, y Leonardo de Vince, inic:.a-
dor también por sus escritos do físi-
ca y matemáticas relacionados con la 
navegación aérea. 
La concepción del barco aéreo, ta l 
y como la formuló el general Mens-
nier .enl784:, fué sucesivamente ^ pafrr 
feccioAada por hombres de ciencia tan 
perspicaces como Giffard. Dupuy de 
Lome, los hermanos Tisandier y en 
fecha más reciente por los capitanes 
, Renard y Kreh?. los cuales franqiv.o-
| ron las etapas sucesivas que habían 
de conducir á la ejecución práctica 
del globo dirigible. 
Las relaciones de la aerostación con 
ln telegrafía sin hilos han sido prove-
j chosísimns para este descubrimiento. 
I E l aeróstato ha servido para el estu-
dio de la propagación de las ondas 
hertzianas y además como estación 
radiográfica. La fotografía aérea 
| procura igualmente un proeedimien-
1 to admirable para los estudios topo-
gráficos y el reconocimiento de terre-
nos. 
E l aeroplano en la guerra pres tará 
servicios señalados en los reconoci-
¡auentojg militares. 
Un capítulo de la obra bosqueja el 
cuadro terrible de los combates que 
los aeroplanos sostendrán unos con 
otrbg y de sus luchas con los d i r ig i -
bles. 
E l ministro de Marina, hombre 
amante del estilo poético, enaltece es-
ta cualidad en el libro presentado á 
la Academia, añadiendo por su cuen-
ta que la unión siempre celebrada de 
la ciencia y la poesía deberá sellarse 
definitivamente en las regiones sere-
nas de la atmósfera. 
MANUEL L . D E LINARES. 
B A S E - B A L L 
E N GUANASACOA 
E l juego celebrado el domingo en-
tre las novenas P u n z ó " y "Carmeli-
t a . " fué muy discutido, habiéndose 
tenido que jugar doce " i n n i n g s " pa-
ra decidir la victoria. 
Anotación por entradas: 
Carmelita: 0 0 3 0 0 0 3 1 3 0 0 2 —12 
P u n z ó : . . 0 3 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 —10 
E N C I E N F I / E G O S 
E l " m a t c h " del domingo, fué otra 
nueva victoria para -el " Cienfuegos," 
que luclhó con su r iva l el "Comer-
c io . " 
El juego fué malo, pues el "score" 
es de 8 por 9 y las primeras carreras 
que anotaron ambos clubs, fueron in-
tervenidas por errores. , 
En el noveno " i n n i n g " pareció 
que el "Comercio" triunfa,ra ó em-
patara, pero -quiso la suerte ser fa-
vorable al "Cienfuegos," pues Rosa-
do enarboló la bandera de la victo"/)a 
degollando un tremendo batazo de G. 
Sarria, porque de no ser así, hubiera 
sido un "home m n . " 
Anotación por entradas • 
Comercio . . . . 1 5 0 0 0 0 2 0 0 — 8 
. Cienfuegos . . . 3 0 2 1 2 1 0 0 x—<rt 
MONUMENTO A L P A D R E 
D E L B A S E B A L L 
E l día 21 del mes pasado se desco-
rrió en el cementerio "Greemvodd' 
de Brooklyn, el velo de un monumen-
to levantado en memoria de Mr . Hen-
r y Chadwick, conocido en la historia 
del deporte como " e l padre del Base 
B a l l . " Mr. Charles H . Ebbetts. pre-
sidente del "Brook lyn B. B. C." ofi-
ció de maestro de ceremonias 
A dicho acto asistieron varios j u -
gadores prominentes y muchos ami-
gos del finado. El velo del hermoso 
monumento fué descorrido por la se-
ñor i ta Caylor, hija de Mr . O. P. Cay-
lor, periodista que t rabajó muchos 
años en compañía de Mr . Chdwick. 
Otro periodista que estuvo cuaren-
ta años al lado del "Padre del Base 
B a l l , " Mr. Wil l iam C. Hudson, pro-
nunció un sentidísimo discurso. 
Mr. Chadwick después de haber 
presenciado hace unos cincuenta años, 
un juego de " c r i c k e t " en Hoboken. 
al regresar á casa, se detuvo para v->r 
jugar á unos muchachos otro juego 
que en aquella fecha se le llamaba 
"rounders," Ambos "sports" pi*j-
porcionó á Mr. Chadwick la idea de 
la cual brotó el juego moderno de 
Base Bal l . 
Mr. Chadwick fué un gran perio-
dista que llegó á ser la primera au-
toridad americana en asuntos base-
boleros. Se le estimó mucho por su 
insistencia y valiosa campaña al ob-
jeto de que el Base Bal l fuese siempre 
un juego limpio. 
E l monumento fué costeado por los 
clubs de Base Bal l de la Liga Nacio-
nal. 
E L " T E A M W O R K " 
Una de las tareas más á rduas que 
se le presentan á un "Manager" de 
Base Ball , es el perfeccionamiento de 
su "team W o r k , " que debe llevar á 
cabo en las práct icas de primavera. 
Muy pocos aficionados se dan 
cuenta del número inmenso de seña-
les telegráficas que se trasmiten en-
tre el "catcher," "p i tcher , " "short 
s top" y segunda base, durante un d3-
safío. Una mala interpretación de la 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana sábado 8 de Mayo, á láa 
ocho de la noche, en el Frontón Jai-
Allai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azule». 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido ae jugará 
una quiniela. 
Nota.—'No se dan contraaenaa pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
pen d 
E L FUEGO DE HOY 
Esta mañana poco después de las 10 
ocurrió un principio de incendio en el 
establecimiento de ropas y sedería 
F i n de Siglo," calle de San Rafael 
esquina á Aguila, que afortunad 11. .te 
señal más insignificante, trae amettu- Pudo ser conjurado sin mayores perdí-
do. por consecuencia, 1* pé rd ida del ^ d f l d o al P ' f W » Por fe . ^ . > deaDendencia, vanos vecinos v por el juego. 
Xo todos 'os "players" pueden j u -
gar con facilidad cuando tienen que 
hacer esfuerzos terribles de cerebro 
para recordar las señas, y muchas 
veces el mejor hombre tiene que pa-
sar semanas enteras practicando pa-
ra no cometer errores y aprenderse 
bien los signos. 
Mientras que la defensa trata de 
contrarrestar la agresión de sus opo-
nentes, el " t e a m " que está al bate 
procura ser más listo que el que está 
al campo. Entre los dos se entabla 
una batalla de extrategia y esto ex-
plica es por qué ciertos jugadores son 
de más valor para un " team," á pe-
sar de ser muy malos bateadores. 
Los viajes que efectúan los clubs 
durante la primavera, tiene por ob-
jeto el perfeccionar el "team w o r k " , 
ó sistema con que cada " c l u b " pien- ^ ha,*?I1 el clueño ^ dos dependientes 
i 
M e r c a d o m o n e t a r i a 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Mavo 7 de 1909 
. A las 11 de la m a ñ a n a . 
Plata española 96 á 96% "V 




tra oro espafioi... 
Oro americano con-
tra plata española 12 á 12% P. 
Centenes á 5.47 en plata 
Id. en cantidades... á 5.48 en plata 
Luises á 4.37 en plata 
Id. en cantidades... á 4.38 en plata 
E l peso americano 
en plata española 12 á 12%. V. 
7 á 8 Y -
109 á 109% P. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
carro extinguidor "General "Wood" de 
los Bomberos, que acudió con gran 
oportunidad. 
E l fuego tuvo por origen el baberse 
inflamado por el calor del Sol, varios 
paquetes de peinetas de celuloide, que 
ecitaban en uno de los anaqueles que 
dan á la calle del Aguila, y encima del 
departamento dedicado á escritorio. 
Las 'pérdidas son de poca considera-
ción. 
La señal de retirada se dio á los po-
cos momentos. 
L A H U E L G A DE PLANCHADORES 
En la oncena estación de policía fue-
ron presentados en la mañana de ayer, 
los blancos Arsenio Muñoz Albuerne y 
Lucio Delgado, de oficios planchadores, 
á los cuales detuvieron dos vigilaní'^s 
de policía, á v i r tud de la acusación que 
sa opera* durante el campeonato, y 
durante este período de experimenta-
del tren de lavado establecido en la 
calzada de Jesús del Monte número 
" c lubs" de las Ligas Menores se apro-
vechan para proporcionar una buena 
zurra ;'i los maestros. 
MENDOZA-HERRERO 
EN EL 
c-iún de señales v claves secretas, los S«7, de haberse presentado en unión de 
tres individuos que se tugaron, en ac-
t i tud agresiva en su taller, tratando 
de que los operarios abandonaran el 
trabajo. 
A l tratar el dueño de pedir auxilio 
"á la policía, los detenidos se abalan" 
zaron sobre el dependiente José Prado 
Alonso, al que lesionaron. 
Los detenidos, que niegan la acusa-
ción, fueron puestos á disposición del 
Juzgado Correcional del segundo dis-
tri to. 
UNA PUÑALADA 
Anoche fué asistido en el centro de 
socorres del primer distrito, el blanco 
Miguel Madau Martínez, estibador y 
vecino de Lamparilla número 63, de 
una herida perforo cortante en el brazo 
izquierdo, que le penetró en el costado 
del mismo lado, de pronóstico grave. 
Esto individuo fué conducido al 
centro de socorros por el vigilante 265 
de la estación de Regla, quien lo reco-
gió en la calle de San Pedro y Santa 
Clara, al verlo herido. 
E l lesionado manifestó ignorar 
quién le ocasionó el daño que sufro, y 
que el hecho ocurrió en la Alameda de 
Paula. 
Según informes de la policía, se cree 
que Madan fuera berido á bordo de una 
goleta, hecho que se ha confirmado des" 
pues por el vigilante de la policía dol 
puerto Eduardo Corrales, quien inqui-
rió que el autor de las heridas cousa<las 
á Madan es un individuo nombrado 
Manuel Keipo. y que el cuchillo con 
que lo lagredió fué el de la cocina 
de la goleta "Rosita," el que se ocu-
pó por el citado vigilante. 
E^ cuchillo presenta manchas al pa-
recer de sangre. 
E l oficial de guardia señor Barrio 
levantó acta, remitiendo el citaao cu-
chillo al Juez del distrito, ante cuya 
autoridad quedaron citados el patrón y 
las tripulantes de la goleta "Rosita." 
A C C I D E N T E CASUAL 
E n 'la calzada de Ayesterán se volcó 
ayer noche, el faetón que conducía el 
mestizo Manuel Cardentey, vecino de 
Aguila 239, quien sufrió por este acci-
dente la fractura del antebrazo iz-
quierdo de pronóstico grave. 
En dicho faetón viajaban el doctor 
Tellechea y varios familiares, que afor-
tunadamente no sufrieron daño al-
guno. 
D E T E N I D O POR ESTAPA 
La negra María Regla Zequeira. ve-
cina de Esperanza 85. fué detenida por 
el vigilante 887. en la calle de Marqués 
González esquina á Salud, á causa de 
encontrarse reclamada por el Juzgado 
Correccional del segundo distrito, en 
causa por estafa. 
La detenida ingresó en el vivac. 
LESIONADO CON U N A P I E D R A 
A l estar torneando una piedra el 
blanco Anastasio Oliverio Rivora. ve-
cino de Salud 17, hubo de saltarle un 
pedazo de.la piedra á k eará, causán-
dole una herida en la región superciliar 
izquierda, y una contusión en la mano 
del propio lado. 
El lesionado ingresó en la casa de 
salud " L a Purísima Concepción." 
siendo su estado de pronóstico menos 
grave. 
JUEGO PROHIBIDO 
En la casa Aguila 143. el sargento 
de policía señor Inclinustegui y un vi-
í-ilante, sorprendieron en una habita-
ción interior á cinco asiáticos qttó es-
taban jugando al prohibido de las car-
tas. 
Los detenidos ingresaron en el v i -
vac. 
Lo de anoohe 
Gárate y Bravo, jóvenes que se lle-
van muy bien y que j amás tuvieron el 
más mínimo choque, estaban ayer tar-
de alegres y decidores en grado sumo. 
Y me parece que fué el de Gárate 
quien dijo 'al de Ur ru t i a : 
—Oye, apreciable compañero; hoy 
nos hallamos Bravo y yo con los nue-
ve puntos. Hay días en que el cuerpo 
nos pide jugaj* á la pelota, y estoy en 
uno de esos días'; así, pue^, búscate 
el mejor zaguero que halles á mano, 
Troneos unas blusitas azules y espe-
radme í las ocho en punto en el fron-
tón Jai-Alai. 
Urrutia, que goza de just ísima fa-
ma y presume de formal, á las ocho 
en punto, como una bomba, -cayó en la 
cancha, llevando de 'la mano al fuer-
te muchachote de Ermúa . 
Sonó ía música, ó disonó, descorrie-
ron la soga, sentóse el Intendente y 
•comenzó el desafío. 
Gárate y Bravo, de blanco, contra 
Urrut ia y Ermúa, de azul. 
En verdad que los dos primeros es-
taban con los nueve puntos. 
Fuertes, seguros y temerarios, pelo-
tearon mucho y bien, volviendo loco 
á Urrut ia y desanimando al de Er-
múa ; á los pobres azules, que si logra-
ron apuntarse 16 tantos, no debieron 
salir quejosos. 
Hay noches negras. Urrut ia tuvo 
una de estas noches. 
La labor de los armiños fué estu-
penda. 
Primera quiniela: se la llevó Lizá-
rraga. 
Claudio y Na>firrete, de blanco, j u -
garon el segundo partido contra Isi-
doro y Echeverría , caballeros de l a 
orden celeste. 
Comenzó la pelea llevando la de ga-
nar los azules; Nay^rrete en t ró un 
tanto débil, mientras Isidoro y Eche-
ver r ía pegaban que era un gusto. 
Pero llegó el tanto doce y se cam-
biaron las tornas. E l indiscutible de 
Xa varete desarrolló un juego maravi-
lloso, su colosal juego; hizo alarde de 
su derecha privilegiada y de su domi-
nio del rebote. 
Digo que hizo ¡alardes, y digo mal, 
porque Nicasio es el pelotari más mo-
desto y humilde que pisa 'la cancha. 
Los aplausos del público no le enso-
berbecen, ni sus triunfos ruidosos le 
hacen pensar en el orgullo; que 'no en 
balde Navarrete es el Rey de la Pelo-
ta Vasca. 
Ganó el partido, ayudsdo á ratos 
por Clauílio, y teniendo que 'luchar 
con rivales tan temibles eom-o Isidoro 
y Echeverría , particularmente el pr i -
mero, que de día en día nos asombra 
con su poder y con ese su juego sobe-
rano. 
Isidoro sigue en la cúspiáe. [Bra-
vo. Isidoro! 
Los azules se quedaron en 26. 
E L GOLDSLOSO 
E l vapor americano de este nombre 
ent ró en puerto hoy procedente de 
Jacksonville, con carga general. 
E L M I A M I 
Procedente de Knights Key fondeó 






10—México. New Y o r k . 
10—¡Mérlda. Veracruz y Progreso. 
10—Elbe, Hamburgro. 
11—Dee. Ambares y escalas . 
12—Havana, New Y o r k . 
12—Conde Wifredo, New Orleans. 
12—Miguel Gallart, Barcelona. 
1S—Excelsior, New Orleans. 
14— L a Champagne. Veracruz. 
15— Progreso. Galveston. 
16— Montevideo. Cádiz y escalas. 
16— l lamón de Larrinnga, Liverpool.) 
17— Monterey, New Y o r k . 
17—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
17—K. Cecilie, Tampico y Veracruz. 
17— Pío IQ, Barcelona y escalas. 
19— Alfotií-o X I I I . Veracruz, y escala» 
18— Hormann. Amberes y escalas. 
19— Saratoga, New Y o r k . 
20— Chalmette, New Orleans. 
20— Guatemala. Havre y encalas. 
23— Virglnie, Havre y e é c a l a s . 
1— L a Navarro, Saint Nazalre. • 
4—Argentino, Barcelona y escalas. 
9—Virglnie, New Orleans. 
9—Saratoga. New Y o r k . 
10— Méxco. Progreso y Veracruz. 
11— Chalmette. New Y o r k . 
12— Mérlda. New Y o r k . 
12—Conde Wifredo, Canarias . 
l í — L a Champagne. Saint Nazalre. 
16— TTavana. New Y o r k . 
17— Monerey, Progreso y Veracruz. 
17— MonFevideo. Veracruz y escalas 
18— Morro Castle. New Y o r k . 
18—K. Cecilio. Coruña y e3calasr 
18—Excelsior. New Orleans. 
20— Alfonso X I I I . Coruña. 
21— Guatemala, New Orleans. 
21—México. New Orleans. 
24— Virginio, New Orleans. 
25— Galveson, Galveston. 
2— L a Navarro, Veracruz. 
6—Wlttekind. Coruña y Bremen,-
10—Virglnie. Canarias y escalas.. 
V A P O R E S COSTEROS 
S A L D R A N 
Cosme Herrera, de la Habana todos l o » 
martes, ü las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibar ién . 
Alava I I , de la Habana todos los m i é r -
coles 5. las 5 de la tarde, para Sagua y C a i -
barién, regresando los sábados por la m a ñ a -
na . — Se despacha á bordo. — Viuda de Z u -
lueta. 
Y el pollo Escoriaba, ya restableci-
do de su dolencia, admiró á sns com-
pañeros á fuerza de trabneazos (léase 
saques); y se llevó la segunda qui-
niela. 
Pagos 
Primer partido $3.08 
Primera quiniela. . . . , ,4.30 
Segundo partido. . . . .,3.39 
Segund-a quiniela 4.57 
YO. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BGQTHpR D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 7: 
De Jacksonwille en 3 días vapor americano 
Goldsboro capitán Lewas toneladas 681 
con carga a Piel y comp. 
Do Ivnights K e y y escalas en 9 horas vapor 
americano MiamI capitán White tonela-
das 1741 en Istre y 19 pasajeros á G . 
Lawton Childs y comp. 
S A L I D A S 
Día 6: 
Para Santa Lucía vapor ing lés Torgorm., 
Para Filadelfia vapor a lemán Gut Hei l . 
Para Hamburgo y escalas vía Vlgo y Coruña 
vapor a l e m á n FraMkemvald. 
Día 7: 
Para Knights Key y escalas vapor america-
no Miami. 
(JUQUES CON R L Q I S - K O A B I E R T O 
Para Vlgo. Corufia. Santander, Cádiz, Mála-
ga y Barcelona, vapor español Cata l i -
na por Marcos linos y comp. 
Para Mariel goleta americana E . Star Jones 
por L . V . Place. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle por Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano Matinx.a«i 
pi>r Zaldo y comp. 
Para Delaware ( B . W W . ) vapor inglóáe 
. Thoinley por D D . Bacon. 
Para New Tork vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día fi: 
Para Hamburgo y escalaa v í a Vigo y Coru-
ña vapor a lemán Frankewald por H . ar 
Raach. 
10613 tabaco 
27 cajas tabacos 
67 pacas esponja! 
2000 sacos cocos 
33* id. astas de reses 
8 bultos efectos. 
Para Santa L u c i a vapor' injj lós Forgorn por 
L . Pantin. 
E n lastre. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
En el centro de socorros de Casa 
Blanca fué asistido Federico Machado, 
de lesiones leves en la pierna derecha, 
las que se causó trabajando en oí mue-
lle del citado barrio. 
COMPAÑÍA ANONIMA PCLYTEAMA 
ENRIQUE ROSAS 
Por acuerdo de la Junta Directiva y do 
orden del S r . Presidente por sus t - tuc lón . se 
cita fi los Sres. Accionista.» de esta Compa-
ñía, para la Junta General" extraordinaria, 
que tendrá lugar el Domingo 16 del mea 
en curso. A las tres de la tarde, en Ja azo 
tea de la Manzana de Gómea ^P11^"0", * 
puntual asistencia, por tratarse en eua 
asuntos do verdadera Importancia. 
O R D E N D E L D I A 
Modificación del articulo Primero del B e -
• l Í l lSc fcL del art ículo Cuarto del mismo. 
Habana. Mayo 6 de ¿ ¿ r i 0 f 
€064 
Tturu ralomluo. 
D I A E I O D E L A MARINA—Edición la tarde.—Mayo 7 de 1909. 
SEGUN'DA P A R T E 
Nro. 3 op. 58, B . f .—Danza Americana 
V - K l e i n . _ " . 
(A 4 manos) por las niñas E u i a u a y 
Mercedes Glspert. 
7 —a) Idilio T h . L a c k 
b> Estudio ArabesQue 
manos) 
H a b a n e r a s 
Como nota de más importancia que 
dedico al primer lugar de mis Haba-
neras, figura Mimí Agnglia, la eximia 
aetriz siciliana, que nos viene deleitan* 
do desde la escena del Nacional con su 
maravilloso arte. 
Anadie estovo el teatro concurridí-
simo. Familias principales de nuestra 
mejor sociedad se dieron cita nueva-
mente para admirar á la gran trá-
gica. 
E l domingo en la mafinée, irá á la 
escena Malia, (Maleficio) la soberbia 
tragedia con qu^ debutó Mimí Agnglia, 
que constituye uno do sus capalavorm, 
y c-on la que se adueñó de nuestro pú-
blico culto. 
Tlabrá también rebaja de precios. 
Hermosa oportunidad se presenta á 
las familias que no pudieron asistir al [ íntimos, tuvo efecto la boda de la es 
dres de Baumuvdo, con quien se crió 
como una hermana. 
Al levantarse el telón, Rmrmmdo se 
opone resueltamente á que vuelva á la 
Th'. Lacic. casa la culpable fóstoy llega esta de 
Solo de piano por la n iña Dulce María j impr^.j^ y él ja rechaza. ; pero al fin 
s —lerenata Napolitana (á 2 pianos 8 , tolera que se quede, vencido más que 
por las suplicas de Antonia, su mujer, 
y Mena, una joven maestra, por los im-
pulsos secretas de su corazón. 
Antonia concibe unos celos furibun-
dos de Ncla, á la que arroja á la cara 
los más groseros insultos, sin razón ni 
motivo, pues aunque Bawmmds) siente 
Me. 
Burgmein 
Por TM'niñas Fl'orlnda Moya y Varo 
na Paulina Adriaensens, Dulce Ma, 
ría Oácio y el n iño Isidoro E ernám 
dez Boada y R i v e r a . 
9 —"Picaros Nervios" Vital Aza-
' Recitado por la n iña l 8 a " r a 4 ^ f n 10.—Movimiento de Barcarola, AUBÍÍO. 
Pur la nffia Marjrot de Blanclc. 
11 .—Marcha de la ópera " E l Profeta . 
fertee^pianos, ^ n,ar0.s) JI^nlav I despertarse su antiguo amor por Xtla^ 
alumnas Lolita ^ r n á n d ^ Boada > 
Tlivera. América Carol , Silvia López 
Miranda, Herminia Rensol. Antonio 
Garrigó, Emma Vlllaviceo^lo. E'-pe 
ranla Benemelis y María Juncadella. 
A las tres y media comenzará. 
« # 
Anoche, ante un grupo de amigos 
dehuf por 1̂ recibo de la familia del 
señor Presidente de la República. 
Más de doce palcos y muchas lunetas 
han sido separadas anoche en 'la Conta-
duría del teatro. . 
L a Empresa Azoue-«aladrigas, de-
seosa de facilitar al público la mayor 
comprensión de las obras, ha dispuesto 
que se coloque en cada localidad un 
argumento en español para cada fun-
ción. 
Esta noche se pondrán CavaUería 
KvMicana é 7 Carbunava ( E l Carbo-
nero). 
Colmado ha de verse el teatro de fa-
milias de nuestro gran mundo. 
* « 
Una fiesta muy simpática ha de te-
ner efecto mañana en la Casa de Be-
neficencia. 
Consistirá en una "fiesta-homenaje" 
de gratitud por los expósitos á la res-
petable señora Dolores Roldan viuda 
de Domínguez. Presidente dp la Junta 
de señoras de la maternidad. 
Comenzará á las tres de la tarde. 
m 
E l Trogreso de Jesús del Monte, 
ofrecerá un baile el sábado en sus salo-
nes. 
Este baile se efectúa en obsequio del 
Certamen de Belleza organizado por el 
periódico E l Eco <f* Jegús del MonU. 
Los socios tendrán derecho á con-
currir. 
Con muy buen acuerdo. Ta Directiva 
de E l Progreso ha acordado suprimir 
el requisito del traje negro, más pro-
pio para velorio que para baile. 
Por ello merece plácemes. 
* * # 
L a mayor de las alegrías experimen-
ta un matrimonio simpático y apre-
ciado. 
Me refiero á los esposos señora Ma-
ría Sarah Clavijo. y el señor Gregorio 
de Llano, recto Juez de Primera Ins-
tancia 6 Instrucción de Sagua la Gran-
de, que han tenido una niña hermosí-
sima que constituye su encanto. 
Con verdadero placer felicito á los 
felices papás. por Ta dicho obtenida. 
Y no termino sin enviar un besito 
á Amalia Emilia, que es el nombre que 
llevará la niña. 
E l señor Presidente de la Asociación 
San Luis, tiene la atención de invitar-
nos para, el baile que celebrará el sá-
bado en la morada del señor Juan Po-
blet, calle de Damas 34. 
Tocará la orquesta del insustituible 
Torroella. 
L a Anunr.iata ofrecerá grandes fies-
las en honor de su Patrona, el sábado y 
domingo. _ 
El señor Obispo oficiará en la misa 
pontifical. 
Ta publicaré el programa. 
piritual señorita Carmela Auja, y el 
correcto y apreciable joven señor José 
Manuel Jiménez. 
Padrinos fueron, la hermosa señora 
María Auja viuda de Maltón y el̂  res-
petable cabaHero señor José Jiménez, 
padre del novio. 
Testigos: los señores doctores Joa-
quín L . Jacobsen, Ricardo Sarabasa, 
Julio Villoldo y señor José Villapol. 
Muchas dichas les deseo en su nuevo 
estado. 
* 
* * E n Batabanó tendrán efecto gran-
des fiestas en honor de la Caridad del 
Cobre, los días 8 y 9 del actual. 
E l señor Pereidente de las fiestas nos 
invita atentamente. 
Gran fiesta habrá mañana y pasa-
do en Almendares. 
Los Charros Mejicanos volverán á 
presentarse con suertes nuevas. 
E l Juego dd Listón será efectuado. 
« 
* • 
Del Lkeo de Giianabacoa. 
E s desesperante el estado de aban-
dono en que se encuentra la más anti-
gua y prestigiosa de las sociedades cu-
banas. 
Nada menos que tres meses adeuda 
por el alquiler del local que ocupa, y 
se tramita en el Juzgado correspon-
diente Ta demanda de desahucio. 
La. velada de mañana ha de decidir 
acerca de la continuación ó cierre del 
Liteo. 
Verdaderamente no tiene nombre el 
que los vecinos de Guanbacoa consien-
esta ha procedido desde que está en la 
casa, con toda corrección. 
Los celos de Antonia son los que mo-
tivan el da-ama. pues cuestiones que 
se suscitan entre la mujer y la compa-
ñera de infancia de Baimvndo. dan lu-
gar á que la segunda, que es cardiaca, 
se agrave por momentos en su mal. 
Raimundo, «n el segundo acto, llega 
á declararle su pasión á Jftla; p^ro es-
la lo rechaza con entereza, lo que no 
impide que Antemia se figure lo que 
no existe. 
# Es verdaderamente sensible que Gui-
merá, en e1! tercer acto, nos pinte á 
$ d a conforme en fugarse con Raimim-
do. Con este detalle, deja caer la figu-
ra principal, que se mantenía digna, al 
arroyo. 
Anna. la pequeña hija de Bmrmtn-
do, evita la fuga con su presencia y 
poco después, la pecadora cae muerta 
por la rotura de un aneurisma, á los 
pies de Aitf&nm, Ta mujer honrada que 
tan dura ha sido para con la pobre 
Nela. 
Este es, en síntesis, el argumento: 
pasa por la obra una figura femenil 
pura y delicada, que la ennoblece y es 
Mena, la joven maestra toda bondad 
y toda dulzura; ¡figura poética y deli-
ciosa ! 
Francamente, esta obra de Guimc-
rá, llena de romanticismos convencio-
nales, dista mucho, á nuestro juicio, de 
igualar en mérito á Tierra baja y á 
María. Rosa: el porqué, sería muy lar-
go de decir y son estas unas sencillas 
'' i mp resiones'! sol amenté. • 
Mimí Aguglia reafirmó anoche su 
merecida fama de gran actriz encarnan-
do maravillosamente el tipo romántico 
de Nela y despojánddo á fuerza de 
arte de toda apariencia de falsedad. 
Aplausos entusiastas ipremiaron la ex-
quisita labor de la gran trágica. A la 
conclusión del acto segundo, de gran 
fuerza dramática, fué obsequiada Mimí 
con un magnífico ramo de flores, ofre-
cido por un grupo entusiasta de catala-
nes agradecidos al honor dispensado al 
insigne Guimerá con la traducción y re-
recibidos en las librerías de Luis Ar-
tiaga. San Miguel 3 y San Rafael 1 y 
í%, apartado número 276: 
Villeroy.—Cuadros Sinópticos do 
Obstetricia. 
Bouchardat.— Novísimo Formula 
rio Magistral (vigésima sexta edi-
ción, 1908.) 
Poincaré.—La Electricidad. 
Poincaré.—La Física Moderna. 
Castaño.—Teneduría de Libros. 
Graffigny y Maya.—Manual Prác-
tico del Conductor de Automóviles. 
Pérez Galdós.—España Trágica. 
*G. Ferrero.—Grandeza y Decaden-
cia de Roma ( I . ) — L a Conquista (II . ) 
—Julio Cé&ar ( I I I . ) — F i n de una aris 
tocracia (IV.)—Antonio y Cleopatra 
( V . ) — L a República de Augusto (VI.) 
—Augusto y el Grande Imperio. 
Sra.: llame al 1670 
y pida qne le traigan su calzado si 
es que Vd.no pnede ir á la peletería 
Broodway, San Rafael 25. 
G A C E T I L L A 
an que desaparezca por apatía e ndi- , de Txi p ^ r ( 7 . 
terencia una institución de historia . ^ M ^ 7 ^ es C(OT10 aijfemos 
tan brillante como el Uceo, por cuya ¡ ^ actor< qlK tiene ^ ^ 
tribuna han desfilado en memorables | ̂  ^ ^ u sobr.iedad v que demostró 
días los principes de la intelectualidad j ̂  m ̂  de ] > a i f ) m n ^ pér-
cubana. ¡ feotaTuente entendido y bien interprt-
l Será posible que no puede reunir- I 
se un grupo de personas amantes de | ^ artistas. formando el me-
nuestras instituciones, que coopere con j ̂  ^ n j ^ n ^ ^ hemos visto por estas 
latitudes: harta la niña Daídémona 
Balestieri. en su interesante papel de 
Amia demostró ser de cepa de artis-
los entuaiafitas caballeros que forman 
hoy su Directiva á su sostenimiento? 
Yo creo que es una cuestión de ho-
nor para Guanabacoa no dejar que se 
cierre la decana de la sociedad cubana. 
No debe olvidarse que mañana se 
hará el último esfuerzo. 
MIGUEL A N G E L MENDOZA. 
E l domingo tendrá efecto en el Con-
servatoria Nacional, la velada infantil 
anunciada. 
He aquí el programa: 
PRIMERA PARTE 
1.—Andante y Rondó (6. 2 pianos. 8 ma-
nos DlabelU. 
Por las niñas Guadalupe Gómez Aday, 
Delflna García y García. María ^fere-
•a Pedroso y Carmen Pérez y Medina, 
í .—D a n z a E s p a ñ o l a número 8 (á. 4 ma-
nos) M o s k o w i ' k í 
Por las niñas Margarita Safios y C a r -
men Lombardr»,. 
— " L a Cabeza á "Pájaros", Vital Aza . 
Recitado por la alumna América Carol 
* • — ' L a Pog-gia TVoro' (S 4 manos) AlasMo 
Por los niños Domltlla Peralta y A n -
tonio Serret. 
5-—Vals brillante <k 2 planos 8 manos, 
J . Schulhoff. 
Por las niñas E l v i r a Oaunaurd, Dulce 
María Serret, Gloria Veranes y Pi lar 
Otero. 
S M i coi ceiefas, 
la Inoda en Europa se ha recibido en 
"LE PRINTEMPS" 
Obispo esquina á C o m pos tela. 
Telefono 949 . 
i • mm . 
IMSIONESJEATRALES 
MAGIONAL 
L A P E C A D O R A 
Digno de anotarse es el heeho de que 
habiendo estado tan recientemente una 
comipañía dramática española, como la 
de Guerrero-Mendoza, sea una extran-
jera la que haya estrenado en la Ha-
bana esta obra de autor español, de 
Guimerá, traducida al dialecto sicilia-
no por Ferraú, el competente director 
de la compañía de Mimí Aguglia. 
L a Pecadora es un drama romñntico, 
1?. historia de una mujer alocada que 
| .«e lanza al teatro y á la vida fácil y 
vuelve á la casa donde se deslizó su 
niñez, para reponer su salud, 
Nda, que así se llama la protagonis-
ta, fué recogida muy niña por los pa-
tas. 
Esta noche, además de la conocida 
CavalUña Rusticana, irá á escena el 
tremendo drama en dos actos, de Al-
fredo Oriani, E l carbonero, verdadera-
mente emocionante. 
/Queréis prauar algo? 
Bebe T I V 0 L I y 
salud. 
ganaras 
P U B L I C A C I O N E S 
La Keína de la Moa a. 
Es la más nueva de 'las revistas de 
moda que á la Habana vienen, y es ya 
la más solicitada, la más populer. 
¿Qué cuál es la causa? Pues son mu-
chas las causas que contribuyen á la 
creciente demanda de la sin igual re-
vista, por nuestro mundo femenino: 
sus patrones de alta noveda-d, sus gra-
hados detallados y finos, su texto de 
interés y una amenidad incompara-
bles, hacen que la publicación sea in-
dispensable á todas las clamas de buen 
gusto. Su precio, por otro lado, es 
muy módico, porque sólo cuesta un 
centén la suscripción anua¿, ó cin-
cuenta centavos plata el número. L a 
persona que ^u.n no la conozca y quie-
ra formarse Wea de la bondad de la 
revista " L a íleina dp la Moda." dirí-
jase á su agente, señor S. T. Solloso, 
propietario de la casa de "Wlilson. 
Obispo número 52, ¡apartado 70Í). Las 
muestras se envían gratis. 
E s t á n l l a m a n d o l a a t e n c i ó n 
de las damas que siguen el curso de las modas. 
L E P R I N T E M P S 
Todas las intimas novedades para la estación de verano 
El abanico "PRINTEMPS"; el más chic de enantes 
^ t ̂  se venderán dnrante la temporada. 
Tul Cleopatra y Organd íes Directorio; 
Entredoses bordados en Warandol; 
Encajes y tiras bordadas en colores; 
Tules con óvalos y alforzas, para blusas. 
Todo lo que según los últimos números de los figurines se necesita para vestir á la 
moda durante el verano actual se ha recibido únicamente en 
L E P R I N T M P S 
OBISPO ESQ. A COMPOSTEU. TELEF. Otó. 
Nacional— 
"Mimí Aiguglia" y sn compañía si 
eiliana anuncia para esta noche " C a 
vallería Rusticana," drama en un ac 
to de G. V«ga, y la tragedia " I Car-
bnnara" (Los Carboneros.) 
Tanto en el papel de Santuzza co 
rao en el de Anna, está insustituible 
la eminente trágica siciliana. 
Mañana sábado " L a Bufere" (La 
tormenta y el domingo primera ma 
tin^e, con rebaja de precios. 
Payret.— 
A cargo del aiplaudido cuarteto ca-
ricato cubano ostan los finales de las 
tandas esta noche: 
" E l bando contra los perros," obri 
ta estrenada anoche con lisonjero 
éxito va en primera, representándose 
en segunda y tercera " L a Buenaven 
tura" y "Los Amnistiados en campa 
pa," respectivamente. 
Los graciosos excéntricos Prancis 
y Francisco trabajan únicamente en 
la segunda tanda. 
L a popular Empresa Frank Costa 
publica el'siguiente aviso en sus pro-
gramas: ''Los niños que concurran á 
la matinée del domingo 9, serán ob-
sequiados con un número para el re-
galo de un hermoso caballo valuado 
en "20 centenes," y que constituirá 
el "Gran obsequio extraordinario éle 
la matinée del domingo 16." 
Aibisu.— 
E n las tres tandas que ofrece hoy 
el favorecido coliseo de Julián y Com-
pañía, se exhibirán magníficas vistas 
cinematográficas y se pondrán en es-
cena E l Hablista Impertinente, Aquí 
hase farta un hombre y Aventuras ds 
Viaje. 
Mañana va Juan José, por la distin-
guida señora Adams de Bravo y Vi-
llarreal. 
Martí.— 
Con varios estrenos de películas, 
canciones, guarachas y puntos por las 
Argentinas y dos entremeses por el 
cuarteto Novoa-LimaJ se ha combina-
do el programa de esta, noche. 
En breve se estrenarán en este tea-
tro la grandiosa película de mil pies 
de largo, titulada " E l asesina del 
Duquet de Guisa," de cuya proyec 
ción se hacen muchos elogios. 
Actualidades.— 
•Cuatro estrenos soberbios de Pa-
thé que se titulan: " L a hija del or 
ganillero," " U n marido poco sufri-
do," "Consentimiento forzoso" y 
" E l delta del Nilo," se proyecciona 
rán esta noche á primera hora; atrac-
tivo suficiente para Ueax esta tanda. 
E n las demás y alternando respec-
tivamente ejecutarán nuevos trabajos 
los Fetrolinis y la Bella Morita. 
E n la próxima semana habrá va-
rias novedades contratadas reciente-
mente. 
Alhambra.— 
La obra que más entrada ha dado al 
teatro de la calle de Consulado, ó sea 
Chelifo en el 8ebm*ucaJ, va esta noche 
á segunda hora, con la novedad de 
cantarse nuevos couplets por los aplau-
didos artistas Luisa. Obrogón y Gusta-
vo Robreño (los Mary Bruñí) . Cheli-
fo en el Seborucal lleva con la de hoy 
rjiiinee representaciones que han sido 
otros tantos llenas. 
A primera hora va la reprise de L a 
Princesa de Bcranice. 
Para la primera matinée, que será 
probablemente el domingo, se pondrán 
en escena dos obras de las que más 
éxito han obtenido en la actual tem-
porada. 
Han empezado los ensayos de Un 
Amnistiado en Campaña. 
Pronto su estreno. 
Medicina deliciosa.— 
A l gabinete de un afamado médico 
de esta ciudad fué á consulta un suje-
to que se siente moribundo, pero que, 
según el experto galeno, el citado indi-
viduo no tiene más lesión que ia del 
cansancio por exceso de trabajo y fal-
ta de ejercicio. 
—¿Qué tomo, doctor, para que de-
saparezca este malestar que parece que 
me arrastra á la tumba? 
—Mire: Vune el tren que el domin-
go á las siete y cincuenta sale de Vi-
llanueva con los excursionistas á Cár-
denas, en su playa del Varadero se re-
vuelca en la arena, aprovecha todas 
las diversiones, sin excederse, y, el lu-
nes, día del regreso, me dirá usted que 
es otro hombre. Créalo. 
Pensamientos.— 
L a vanidad profesional es más fuer-
te en el comediante que todos los 
otros sentimientos, incluso el amor. 
L a verdadera grandeza es la que 
no necesita para existir de la humilla-
ción ajena. 
BJ que estando enojado impone un 
castigo, no corrige: se venga. 
Cantares.— 
Los mangos, son mny sabrosos; 
T más sabrosas, las peras; 
Y son más dulces y ricos, 
Cigarros de Castañeda. 
REGISTRO CIVIL f 
esiti. 
MAYO 4 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur. — 2 hembras blanca^ i 
mas; 1 var6n blanco natural / 
Distrito Oeste. — l hembra neKra 
ral ; 1 varón blanco natural; 3 varo nat^,' 
eos l e g í t i m o s . nes bl»n, 
M A T R I M O X I O S 
Distrito Norte. — Vlrgrillo Capote COn „ 
ría F e a l ; José Tirador con Cira Trueba " 
' D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur. — Francisco de la To 
afios. Diaria 6. Hipertrofia; André-
ñas, 70 años, Salud 62. TuberculoFia 
Distrito Oeste. — Margarita Dla¿ j 
Dispepsia; Juan R e y . / ^ 1 
Cáncer de u b0,l, 
44 aflos. Zaragoza i v 
unciué, 28 años. La c.. 
Manuel Pruna 
años, J . c?el Monte 323 
Hdrcíio Rodríguez , 4  
tí-rlti.s; Antonio J 
donga. Sífilis; Tomás F e r n á n d e z , 17 n 
j«au Kamfin D. M e n l n g i t i í ; Francisco 
nández. 63 años, A . Canaria, C á n c e r j e i 
ü c . Leoroldo Delgado, 3 afios, Baamoratt 
l i Bronco pneumonía ; Enr ique Díaz :,2 atJ^ 
ííanta Rosa í, Meningitis; Carmelina Ór ^ 
2 añ'is, San Cristóbal 10, B r o n q u i t i s . am*. 






Gran Compañía Dramática Sicilia-
na Mimi Aguglia Ferrau.—Director: 
Vicenso Ferrau. 
Tercera función de abono. 
Primero: el drama en un acto Cava-
llería Rusticana. 
Segundo: la tragedia en dos actos 
titulada I Carbwnara { E l Carbonero.) 
PAYRET,— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las ocho: Vistas y presenta^ 
taeión del Cuarteto Cubano 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación de Francis y Francisco y del 
Cnaiteto Cubano. 
A las diez y media: Vistas, presenta-
tación del Cuarteto Cubano. 
ALBISU.— 
Compañía Cómico-Lírica y Cinema-
tógrafo. — Función por tandas. 
A las ocho: Vistas y representa-
ción del juguete cómico E l Sablista 
Impertinente. 
A las nueve: Vistas y representa-
ción del saínete lírico en un acto Aqui 
hase /arfa «n hombre. 
A las diez: Vistas y representa-
ción del entremés lírico Aventuras de 
Viaje. 
MARTÍ.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las sietl y media: Vistas y presen-
tación de las Argentinas. 
A las ooho y media: Vistas y el 
Cuarteto Cubano que dirigen Con-
suelo Novoa y Santiago Lima. 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentación de las Argentinas. 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano de Con-
suelo Novoa y Santiago Lima. 
ACTUALIDADES.-— 
Cinematógrafo y Variedades. ^ 
Función diaria. — Por tandas. 
A las siete y media: Vistas y pre-
sentación del duetto Ettore Petrolini. 
A las ocho y media: Vistas, pre-
sentación de la primera bailarina y 
coupletista la Bella Morita. 
A las nueve y media : Vistas, presen-
tación del duetto Petrolini. 
A las diez y m^dia: Vistas y pre-
sentación de la Bella Morita. 
MAYO 5 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur. — 4 varones blancos legltj 
mos; 1 varón blanco natural . 
Distrito E s t e . — 1 varón blanco legftu 
mo. 
Distrito Oeste. — 1 hembra blanca legíti 
ma; 2 varones blancos l e g í t i m o s . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur. — Este la Bueno, 16 meses 
Tenerife 49, Meningitis; Sabino Castillo, 67 
años , Gervasio 132, Arterio esclerosis; Ce-i 
lestino González, 18 meses, Aguila 664 Ende., 
carditis; Mercedes Castellanos, 73 años, Apo, 
daca 49, Arterio esclerosis; María Hernan-< 
dez. 74 años, A . Recio 11, Arterio esclerosis. 
Distrito Oeste. —- Rosarlo Becall, 41 años , 
Remedios y San José , Afecc ión m i t r a l ; Ber-. 
nardo Menéndez 43 años , Q. Dependientes, 
Tuberculosis; Porfirio Díaz, 49 años . Cerra-
da 15, Arterio esclerosis; Raúl González, i r 
meses, Santos ?uárez 9, Meningitis; Manuel 
Traba. 51 años, España, L a Benéfica, Cáncea 
del e s t ó m a g o ; Pedro Hah, 43 afios, Q. De- ' 
pendientes. Tuberculosis; Gumersindo Meno, 
cal, 84 afios, L u z 18, J . del Monte, Arteriaí 
escl«a*í5tB; Indalecio Fernández , 42 años , Es-« 
paña, 'Cerro 659, Mal do bright. 




N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. — 1 varón blanco legí t i -
mo . 
Distrito Oeste. — 3 varones blancos le^ 
g í t i m o s ; 2 hembras blancas naturales; 1 ver-
rón mestizo natural . 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur. — Herminio Menéndez cofl 
María Mart ínez . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Miguel Cuenca, 32 años 
España, Gervaslb 25, Tuberculosis; Je sús 
Oodines, 15 meses, Bronquitis capilar. 
Distrito Sur. — Ceferino Marrero, 26 afios, 
Cuba, Revillagigedo 57, Tuberculosis; Juan 
E s t i r a , 13 meses, Maloja 8S, Meningitis. 
Distrito Es te . — Mario Ortega. 69 años, 
Obispo 98, Grippe: Concepción Moreno, 28 
afios, San Ignacio 128, Paresia intestinal. 
Distrito Oeste. — Guillennina Mon, 3 
afios, Príncipe 5, I n d i g e s t i ó n ; E lena Magn-
ñan, 1 mes. Zanja 110, Debilidad congéni ta j 
Josefa Valdés , 4 meses, Municipio 76, Gas-
tro enteritis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 7 
Matrimonio . 1 
Defunciones. . , 9 
ANUNCIOS VARIOS 
C l í n i c a s i f i l i o g r á f i c a 
D E LOS 
Dres. REDOND O 
Y VAZQUEZ S« admiten soocios & f I naansual Buenos Aires N. 1- Habana. 
c. ir0» i.My 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela, — Función 
diaria. — Por «tandas. 
A las ocho y cuarto: reprise de la 
zarzuela L a Princesa Berenice. 
A las nueve y modia: Chelito en el 
Seborucal. 
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HOIEL Y RESTAURANT "LA ESTRELLA" 
A los visitantes de la capital. E l 
dueño de este anticuo Restaurant ha 
instalado en los a'ltos del mismo un 
hermoso hotel, con espléndidas habi-
taciones al ínfimo precio de un peso 
diario. 
Neptuno número 10, 
esquina á Consulado. 
5737 15 t 1 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en K l Pasaje, Zu« 
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapla 
C 1525 I M y . 
OPERARIOS SASTRES 
Se admiten buenos en Lia Moda Elegante, 
Bornaza 64. 
6057 4t-7 
MANUEL A I M G 
ABOGADO Y NOTARIO Abogado de la Empresa Diario dé 
la Manna, 
CUBA 39, altos. 
CIGARROS \ 
L i EMINENCIA 
FABRICA DE 
de Vales y Padilla 
DEPARTAMENTO DE CUPONES 
Se avisa por este medio al Públ,?0„tc.?nMlíZ 
midor, que hapta el día 31 del corriente 
yo. se a d m i t i r á n . p a r a su canje por e i e j _ 
los antiguos cupones de J . v?:le&,„lamenfs. 
quedando después de dicha feoha^„ IlUestroi 
los nuevos cupones con retratos ae 
gobernantes y entidades Polí/'C^onocimienta 
Al mismo tiempo se pone en c" ir ido eI, 
del públ ico en general í'a,1,1,.Vs. Europa 
los principales centros í31?'"6^ Obietos d« 
América , un selecto « ^ ' ' " f al departa. 
utilidad y fantas ía , con de 
mentó de regalos. 
6052 4t-7 
IMPOTENCIA 
PARA UN NEGOCIO 
i/.e de consumo diarl' evo y en art ículos de c 




DO. Apartado 538, Habana 
5999 4t-7 
4t-7 
Por rebelde n.ue sea, cura con el tratamien-
to del D r . Cerrillo, especialista en M A D R I D 
calle Ballesta fi, el cual lo remite & la per-
sona oue U envíe un billete de 5 dollars en 
carta cernlicacla. 5240 a l t . 8-23 
I X y 
TINTURA fMCESá VEGETAL 
La mejor y más sencilli aplicar. 
De venta: en las principales larmaciaa y sederías 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , A?auc y O i r o u 
C * 131* l « - 1 5 A b . 
BAÑOS 
CARNEADO 
Calle Paseo en ©1 Veda-
do Reservados y pübli-
S á 5 y l 0 centavos el 
baño, abiertos de 4 4 10 noche. 
Telefono 9338. Coche, ^ m ^ o . 
4698 * 
i ^ r p ^ c T O K JUAN Aií'ylir"A„nme(rt>4-
• • rr^T-nníutica Homecrp» 
Especialista en la Terape'«iL da-
tica. Enfermedades crumea.- ^ n 
des de las Señoras y ¿ oum. Consultaa 
para los pobre*, de J ^ m 
Particulares: do 1 & o p. ^ léfono 239-
Pan Mieuel 380. b- ^c jMy. 
! C . 1474 
imprenta y B ^ ^ J a V I 5 A 4*1 D I A R I O » ^ ^ A M A R I H A 
